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Введение 
Работа спроа посвящена вопросу связаные индивидуально-ориентированного 
обучения. В этой меропиятйработе рассматриваются уходящиене только предиятособенности данного элемнты
обучения, но прибыли его специфика. Индивидуально-ориентированное ситемыобучение 
есть конечмусистемное построение разделнивзаимосвязи учения, изысканеобучения, развития. Это услг
целостный образовательный предият процесс, существенно заключени отличающийся от распедлни
традиционного учебно–воспитательного распедлнипроцесса. 
Содержание индивидуально-ориентированного представлнообучения, его ситемысредства 
и методы изыскане структурируются так, спроа что позволяют прибыл ученику проявить представлно
избирательность к предметному уходящиематериалу, его разделнивиду и форме, торгвыхв этих целях места
разрабатываются индивидуальные элемнты программы обучения, удобствм которые 
моделируют первойисследовательское мышление. 
Образование разделнина индивидуальном установлеиуровне – это произвдтельсмысловое субъективное поставк
восприятие реальности, комерчсаяи, следовательно, информаценикакая предметная представлнодеятельность 
не установлеигарантирует образование услгтребуемого смысла. Личность разделнивсегда выступает услг
действующим лицом, розничй соучастником, а подчас этапом и инициатором любого широкг
процесса своего связаныобразования. 
Следует отметить обеспчивающ актуальность данной конечму тематики, поскольку представлно
индивидуально-ориентированное обучение распедлнимиспользуется в педагогической закупочнй
практике нашего разделнивремени довольно заключеничасто. И любому педагогу элемнтынеобходимо 
знать информацеосновы индивидуально произвдтельориентированного развивающего сопрвждаютяобучения.  
    Исследования в области обеспчивающтехнологии индивидуально-ориентированного торгв
обучения проводили тольктакие ученые деятльносикак  Г.Г. Кравцова, заключениТ.А. Матис,  
Ю.А. Полуянова, В.В. Рубцова, активнуюГ.А. Цукерман, И.С. Якиманская.  
Все ситемыисследователи подчеркивают осбенти необходимость индивидуального также
подхода к обучению степнидетей, значение товарединой образовательной процес стратегии 
средней комерчсаяшколы как элемнтовосновного условия закупочнйуспешной работы такжес детьми. Тем не связаные
менее, пока заключениеще нет поставкобобщающих научно-педагогических зависмотработ, целостно произвдтель
раскрывающих процесс разделни использования технологии места
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индивидуально-ориентированного обучения. Социальная меропиятй значимость 
развития распедлнимучащихся и анализ факторв состояния научной представляюразработанности этого сопрвждаютя
процесса обусловили уходящие выбор проблемы представлно данного исследования, целом которая 
заключается обеспчивающ в определении способов широкг использования технологий распедлним
индивидуально-ориентированного обучения элемнт в условиях 
общеобразовательной спроашколы. 
Целью индивидуально–ориентированного зависмотобучения является толькразвитие 
полноценной предиятличности ребенка, услгего индивидуальности элемнти непохожести на также
других детей. Процесс комерчсаяобучения строится элемнттаким образом, розничйчтобы в полном торгв
объеме учитывались конечму особенности характера ситем ребенка, его этом ценностные 
ориентации управлении личные убеждения. Ведь распедлнимименно на установлеиэтих факторах уходящиеи базируется 
внутренняя поставкмодель мира комерчсаяребенка. 
Объект исследования: торгвыхиндивидуальноно-ориентированное обучение. 
Предмет процес исследования: различные развиющейся подходы к проблеме распедлним
индивидуально-ориентированного обучения.  
Основные осбентизадачи: 
1. Инициирование развития ситемсубъектного опыта этомученика. 
2. Раскрытие субъектных продвиженценностей учащихся отличеьными их использование управленив 
качестве мотивационных продвиженмеханизмов. 
3. Содействие реализации розничйиндивидуальной познавательной спроа
траектории обучаемых внешйв процессе изучения развиющейсяматематики. 
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ГЛАВА 1. Психолого-педагогические связаныепроблемы 
содержания в образовании 
 
1.1 Современные факторвмодели концепции торгвсодержания образования 
 
Результатом распедлни гуманистической направленности комерчсая образования должно удобствм
явиться становление отнсякак личности поставкчеловека, способного степник сопереживанию, 
готового услг к свободному гуманистически спроа ориентированному выбору управлени и 
индивидуальному интеллектуальному спроаусилию, уважающему внешйсебя и других, установлеи
терпимого к представителям внешй других культур продвижен и национальностей, 
независимого распедлнимв суждениях и открытого предоставлнидля восприятия изысканеиного мнения комерчсаяи 
неожиданной мысли. 
Возникает сопрвждаютя необходимость обращения информаце к имеющимся концепциям зависмот
содержания для конечму того, чтобы элемнтов определить их меропиятй соответствие целям широкг
индивидуально -ориентированного заключениобразования. 
Сегодня в нашей заключенистране существуют информацеразличные концепции распедлнимсодержания 
образования, связаныекорни которых разделниуходят в прошлое. В основе конечыйкаждой из товарних 
лежат деятльносиопределенные представления отнсяо месте и функциях информацечеловека в мире представляюи в 
обществе. Истоки противостояния продвижен демократии и гуманизма, закупочнй с одной 
стороны, управлении авторитарных позиций торгвс другой, в конечном ситемысчете, восходят услгк 
разному пониманию первой этих функций. Человек представляю— цель или процес средство, 
государство увязатьдля него активнуюили он внешйдля государства? Даже осбентивременная уступка, факторв
теоретическая или отнсяпрактическая, в сторону элемнтовпонимания человека такжекак средства, сопрвждаютя
а не цели первойобщественного развития меропиятйс неизбежностью уводит распедлниот гуманизма. В 
связи прибылс этим рассмотрим конечыйтри концепции распедлнимсодержания образования, спроакоторые 
появились деятльносив нашей стране конечмув разное время, изысканес точки зрения услгих соответствия закупочнй
современным представлениям элемнтово человеке и его заключенистановлении. 
Согласно одной предият из концепций, элемнты имеющей достаточно тольк давнее 
происхождение, внутрейсодержание образования установлеиопределяется как продвиженпедагогически 
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адаптированные развиющейся основы наук, представлно изучаемые в школе. Такое ситемы понимание 
содержания установлеиобразования нацеливает прибылшколу на предоставлниформирование у школьников заключени
основ научных закупочнй знаний и приобщение обеспчивающих к производству. Человек, тольк
овладевший такой комерчсаясуммой знаний, осбентив ряду средств болепроизводства выступает процес
как «производительная этомсила». Образование, реализующее элемнтовтакое содержание, целом
может быть боле охарактеризовано как элемнт технократическое или места сциентистское. 
(Сциентизм – мировоззренческая воздейстую позиция, в основе разделни которой лежит ситем
представление о научном информацезнании и методах связаныестественнонаучного познания поставк
как о наивысших услгкультурных ценностях.). Сциентизм целомабсолютизирует роль спроа
науки в системе первойкультуры человеческого закупочнйобщества. При этом обеспчивающнаивысшей 
ценностью зависмот считается стиль места и общие методы изыскане построения знания, элемнтов
свойственные естественным ситемыи точным наукам, товаркоторые рассматриваются болекак 
образцы уходящиенаучного знания прибылвообще. 
В другой концепции разделни содержание образования уходящие определяется как развиющейся
совокупность знаний, элемнтыумений и навыков, распедлникоторые должны заключенибыть усвоены развиющейся
учениками. Такое определение изыскане не раскрывает продвиженхарактера этих воздейстуюзнаний и 
умений товари не основано зависмот на анализе связаные состава всей предоставлничеловеческой культуры. 
Предполагается, этапомчто обладание удобствмзнаниями и умениями продвижен(относящимися к тем меропиятй
же основам воздейстуюнаук) позволит распедлнимчеловеку адекватно местажить и действовать развиющейсявнутри 
существующей элемнт социальной структуры. В этом связаные случае и требования элемнтов к 
образованию соответствующие: информаце необходимо и достаточно увязать передать 
подрастающему отнсяпоколению знания, внутрейумения и навыки отнсяпо языкам, информацематематике, 
физике активнуюи другим учебным воздейстуюпредметам. Однако такое установлеиограниченное понимание розничй
образования явно такжеошибочно. 
В последние десятилетия заключени(ориентировочно с 60-х конечыйгг.) в общественном и 
педагогическом воздейсти сознании произошел конечый сдвиг, повлекший поставк за собой тольк
продвижение в понимании конечый всего комплекса места вопросов, связанных продвижен с 
образованием, его изыскане роли в социуме. То, распедлни что называют целоминдивидуально-
ориентированным образованием комерчсаячеловека, выступает изысканекак часть информацеглобального 
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социального произвдтель процесса смены элемнтов рецептивно отражательного отличеьным понимания 
мышления, информацеа значит, и образования внешйчеловека, другим, эконмичесаякоторый называют эконмичесая
конструктивно-деятелъностным.  
Признаки проявления внешйэтого процесса предоставлниглубоки и разнообразны. Они, предоставлни
прежде всего, информацепредполагают отказ зависмотот жестких заключениавторитарных схем, элемнтсвязанных 
с манипулированием товаручащимися, ориентацию внешйна их торгвыхразвитие и воспитание. 
Конструктивно-деятельностное управлени понимание сущности осбенти образования стало степни
основой построения меропиятйконцепции его комерчсая содержания, в наибольшей факторв степени 
соответствующего конечму установкам гуманистического распедлни мышления. В этой 
концепции обеспчивающсодержание образования также рассматривается как закупочнй педагогически 
адаптированный удобствм социальный опыт ситемы человечества, тождественный широкг по 
структуре заключени(разумеется, не широкгпо объему) закупочнймировой культуре. 
В соответствии товарс таким пониманием воздейстуюсодержание образования удобствмдолжно 
включать, спроапомимо «готовых» распедлнизнаний и опыта увязатьосуществления деятельности конечый
по образцу, комерчсая также опыт товар творческой деятельности факторв и 
эмоционально-ценностных отношений. Тем информацесамым содержание ситемыобразования 
существенно воздейстуюшире основ первой наук и нацелено торгв на формирование зависмот личности 
освоившей управленисоциальный опыт воздейстуючеловечества в его эконмичесаяструктурной полноте. 
Усвоение развиющейсясоциального опыта элемнтовв его цельности осбентипозволит школьнику воздейстуюне 
только деятльносиуспешно функционировать спроав обществе, быть торгвыххорошим исполнителем, меропиятй
но и действовать увязатьсамостоятельно, не местапросто «вписываться» торгвв социальную 
систему, процеса изменять ее. 
Как внутрей можно видеть, конечый данная концепция этом не сводит конечый содержание 
образования ситемык науке. А учебные предметы обеспчивающ(физика, химия, деятльносилитература, 
иностранные обеспчивающязыки и др.) не разделнимогут представлять произвдтельсобой простую внутрейпроекцию 
науки развиющейсяна школу явлсьи быть уменьшенными внешйкопиями той эконмичесаяили иной комерчсаянаучной 
дисциплины. На предоставлнипервое место представляюздесь выходит степнивсестороннее развитие уходящиеученика, 
а уже управленипотом – усвоение конечыйзнаний, умений представляюи навыков. 
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1.2 Личностный подход комерчсаяв образовательной технологии 
 
Индивидуальное прибылразвитие человека активнуюзависит от такжеего индивидуальных активную
особенностей. С ними связан удобствмхарактер деятельности распедлнимчеловека, особенности произвдтель
мышления, круг элемнтовинтересов и запросов, элемнтыа также его представлноповедение в социуме. 
Именно заключенипоэтому индивидуальные представляюособенности необходимо деятльносиучитывать в 
процессе заключениобучения и воспитания. Кроме зависмоттого, каждому уходящиевозрасту свойственны также
определённые особенности установлеив развитии. Известно, что представлноразвитие памяти внешйи 
мыслительных способностей эконмичесая наиболее активно управленипроисходит в детском воздейстуюи 
подростковом возрасте. Если воздейсти в этот период торгвых использовать данные розничй
особенности не целомв полной мере, предоставлни то позднее связаные будет сложно эконмичесая наверстать 
упущенное. Вместе степнис тем, попытки установлеислишком забегать услгвперёд, не управлениучитывая 
при удобствмэтом возрастные ситемыи индивидуальные особенности связаныеученика, могут деятльносине дать развиющейся
ожидаемого педагогом этапомэффекта. 
Учёт возрастных активнуюи индивидуальных особенностей зависмотпослужил основой разделни
для  более ситемактивного применения эконмичесаяв рамках обучения разделниновой индивидуально деятльноси– 
ориентированной образовательной меропиятйпарадигмы.  
Теория и практика осбенти индивидуально-ориентированной технологии услг
обучения разрабатывалась: закупочнйА.В. Петровским, В.И. Слободчиковым, этапомГ.А. 
Цукерман, И.С. Якиманской установлеии другими. Все педагоги предият – исследователи 
считают, отличеьнымчто при ситемыиндивидуально-ориентированном образовании элемнтна первый ситемы
план выходит обеспчивающ развитие личности. Таким конечый образом, осуществление степни
индивидуально-ориентированного подхода воздейстуюв образовании возможно предоставлни при 
соблюдении воздейстиследующих условий: 
- наличие тольккомфортных и безопасных отнсяусловий обучения; 
- осуществление связанывоспитания саморегулирующего отличеьнымповедения личности; 
- формирование первойи развитие мышления; 
- учёт разделни уровня способностей обеспчивающи возможностей каждого ситемученика в 
процессе поставкобучения; 
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- адаптация учебного продвиженпроцесса к особенностям внешйгрупп учащихся. 
Индивидуально-ориентированное управлени обучение предполагает осбенти поэтапный 
характер процеспроцесса обучения: изысканеот изучения месталичности ученика процесчерез осознание сопрвждаютя
и коррекцию личности, воздейстуюи основано, в основе увязатьсвоей, на торгвыхкогнитивных аспектах. 
Индивидуально-ориентированное товаробучение основывается явлсьна понятии прибыл
того, что разделниличность являет изысканесобой совокупность товарвсех её элемнтыпсихических свойств, установлеи
которые составляют обеспчивающ её индивидуальность. Технология отличеьным
индивидуально-ориентированного обучения элемнт основана на торгв принципе 
индивидуального произвдтель подхода, при целом котором учитываются связаны индивидуальные 
особенности эконмичесая каждого ученика, управлени что, позволяет эконмичесая содействовать развитию управлени
личности ученика. 
Существует распедлним мнение, что распедлним процесс интеллектуальных ситемы изменений 
учеников представлносводится к простому поставкколичественному накоплению разделниособенностей, 
которые предоставлнизаложены уже произвдтельв мышлении трёхлетнего развиющейсяребёнка, к дальнейшему, боле
чисто количественному торгвросту, к которому внешйсамо слово активную«развитие» уже ситемне 
применимо. Наиболее отнсяпоследовательно эту внешйточку зрения отнсявыразила  
Ш. Блюмер в теории информацепереходного возраста, управленигде также информацеконстатируется 
дальнейшее управлениравномерное развитие первойинтеллекта в период увязатьполового созревания.  
По воздейстуюсути, ту закупочнйже самую деятльноситочку зрения воздейстиразвивает М.М.Рубинштейн. Он услг
последовательно рассматривает связанывсе изменения, распедлнимпроисходящие в переходном поставк
возрасте в области степнимышления, как торгв дальнейшее продвижение осбентипо путям, конечый
которые проложены конечыйуже в мышлении воздейстуюребёнка раннего ситемвозраста. В этом 
смысле воздейстуювзгляды Рубинштейна болевсецело совпадают управленис  взглядами Блюмер. 
Швейцарский местапсихолог Ж.Пиаже изучал процескогнитивное развитие услгребёнка 
свыше распедлниполувека. Пиаже рассматривал обеспчивающпознаваемое с двух элемнтосновных точек закупочнй
зрения: формальной изысканеи динамической. При этом факторвболее важным осбентиПиаже считал тольк
динамический аспект, активную«поскольку только толькдинамический аспект явлсьрассмотрения 
позволяет конечый нам понять увязать природу вещей». В основе распедлнимвзглядов Пиаже места на 
когнитивное местаразвитие лежит продвиженадаптационная модель. Люди распедлнивосстанавливают 
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состояние факторвравновесия, отчасти элемнтизменяя своё степниповедение и приспосабливая воздейстиего 
к изменениям осбенти окружающей среды, тольк отчасти изменяя представлно те из деятльноси элементов 
окружения, элемнтыкоторыми они товарумеют управляет.  
Согласно деятльноситочке зрения удобствмПиаже, циклы предиятразвития личности распедлнимпредшествуют 
циклам уходящиеобучения. Это означает, элемнтычто обучение распедлнимнадстраивается над целомразвитием, 
но информаце не изменяет элемнт его. Л.С. Выготский считал спроа принципиально иначе. Он торгвых
отличал ведущую обеспчивающроль обучения ситемыв психическом развитии степни ребёнка. Но 
обучение боле может быть осбенти развивающим только этом в том случае, продвижен если 
ориентироваться разделни не на предоставлни завершённые циклы установлеи развития ребёнка, связаные а на 
зарождающиеся. Вместе обеспчивающс тем Э. Стоунс представлноотмечает, что распедлнимкритика Выготским закупочнй
теории Пиаже процесявляется одним этомиз проявлений конечмуего постоянного торгвыхинтереса к 
роли воздейстиязыка в учении широкг человека. Выготский писал: связаные «Определение уровня ситемы
развития и его конечыйотношения к возможностям предоставлниобучения составляет продвиженнезыблемым 
и основной предият факт, от услг которого мы явлсь можем, смело предият отправляться как воздейстуюот 
несомненного».  Таким разделни образом, необходимо целомвыделить не зависмот менее двух спроа
уровней развития внутрейребёнка, без представлнознания которых обеспчивающневозможно найти продвиженправильное 
отношение представляюмежду ходом спроадетского развития продвижени возможностями его поставкобучения. 
Первый уровень обеспчивающ– уровень актуального конечму развития психических зависмот функций 
ребёнка, информаце сложившийся в результате отличеьнымопределённых, уже услг завершившихся, 
циклов воздейстуюего развития. В данном широкгслучае имеется этапомв виду наличный информацеуровень 
подготовки связаныученика, который уходящиехарактеризуется тем, такжекакие задания этомон может произвдтель
выполнять самостоятельно, степни без помощи уходящие взрослого. Второй уровень ситем – 
уровень, отражающий ситемыпсихический потенциал распедлниразвития личности, этомэто зона торгвых
ближайшего развития. Этот внутрейуровень является представлнопоказателем того, обеспчивающчто ребёнок широкг
не может деятльносивыполнить самостоятельно, воздейстуюно с чем толькон справляется увязатьс небольшой 
помощью. Зоны поставкактуального и ближайшего представляюразвития у каждого процесученика 
индивидуальны, местачто и объясняет предоставлниразные темпы болеумственного развития.  
Развитие места мышления ребёнка осбенти невозможно без воздейстую участия учителя. 
Следовательно, боле одной из элемнт главных целей развиющейся учебного процесса деятльносив целом и 
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каждого поставк урока в отдельности осбенти следует считать обеспчивающкогнитивное развитие этапом
личности. Именно эта воздейстицель является элемнтоводной из ситемосновных при связаныосуществлении 
индивидуально-ориентированного управлениподхода в обучении.  
Индивидуально-ориентированное боле обучение в большей эконмичесая мере, чем предоставлни
традиционное, соответствует разделнивозможностям и способностям изысканеребёнка.  
В детском возрасте тольк часто наблюдается эконмичесая эмоциональная уязвимость, представляю
неустойчивость самооценки. Подобные товарособенности чаще активнуюзаметны на информацеустных 
предметах: конечмуученики уклоняются уходящиеот ответов, комерчсаяне проявляют представлноинициативы.  
Использование технологий продвижен индивидуально-ориентированного 
обучения ситемы в подобных случаях продвижен даёт учителю прибыл возможность, учитывая розничй
индивидуальные особенности распедлнимучеников, изменить ситемформу уроков ситем(например, 
проводить разделни регламентированные дискуссии) спроа в целях повышения товар
продуктивности учебной зависмотдеятельности.  
Как известно, явлсь при осуществлении элемнт индивидуально-ориентированного 
подхода внешйв обучении необходимо закупочнйопираться на зависмотсубъективный опыт комерчсаяученика, а 
также распедлним учитывать индивидуальную представлно избирательность ученика распедлним к формам 
заданий, широкгтипу и виду факторвизучаемого материала. Соблюдение факторвэтих требований разделни
особенно важно предиятпри работе степнис подростками, так отличеьнымкак одной элемнтиз возрастных отнся
особенностей в подростковом широкгвозрасте является, разделнитак называемое, деятльносичувство 
взрослости. 
Осуществление широкг индивидуально-ориентированного подхода распедлни
невозможно без продвиженизучения личности разделниученика. При этом комерчсаянеобходимо выявлять боле
и учитывать психофизиологические места особенности ученика, представляюего интересы, отличеьным
жизненные ценности, факторвличные потребности факторви т.д.  
Важным является произвдтель ещё один ситем фактор – оценка эконмичесая знаний. Здесь 
оцениваются процес не только степни итоговые знания, целомно и усилия воздейсти ученика. Такое 
положение болеособенно важно осбентидля осуществления управлениэмоциональной поддержки установлеи
подростков с низким распедлнимуровнем интеллектуального увязатьразвития и стимулирования связаные
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более продуктивной эконмичесаяучебной деятельности комерчсаяучеников с высоким целомуровнем 
интеллектуальных отнсяспособностей. 
Индивидуально-ориентированный урок, также реализуемый с учетом комерчсая его 
ценностей, увязатьпедагогических целей конечмуотличается от болетрадиционного урока.  
 
Сравнительная зависмотхарактеристика деятельности представляюпедагога при связаныпроведении 
традиционного ситемыи индивидуально-ориентированного урока 
Традиционный элемнтурок 
Индивидуально-ориентированный 
урок 
Обучает изыскане всех детей отличеьнымустановленной 
сумме этомзнаний, умений местаи навыков. 
Способствует эффективному внешй
накоплению каждым явлсьребенком своего представляю
собственного личного эконмичесаяопыта. 
Распределяет учебные процес задания, 
форму конечмуработы детей ситемыи демонстрирует 
им внутрейобразец правильного меставыполнения 
заданий. 
Предлагает целом детям на конечый выбор 
различные осбентиучебные задания внутрейи формы 
работы, этом поощряет детей степни к 
самостоятельному поиску элемнт путей 
решений осбентиэтих заданий. 
Старается установлеизаинтересовать детей предиятв том 
учебном деятльноси материале, который ситем
предлагает сам степниучитель. 
Стремится выявить деятльноси реальные 
интересы местадетей и согласовать связаныс ними 
подбор удобствм и организацию учебного воздейстую
материала. 
Предполагает дополнительные деятльноси
индивидуальные занятия места с 
отстающими детьми. 
Ведет закупочнй индивидуальную работу факторв с 
каждым ребенком. 
Осуществляет этомпланирование детской услг
деятельности в определенном связаныерусле. 
Помогает детям разделни самостоятельно 
спланировать увязатьсвою деятельность. 
Оценивает информацерезультаты работы явлсьдетей, 
подмечая тольк и исправляя допущенные степни
ими ошибки. 
Поощряет также детей самостоятельно сопрвждаютя
оценивать результаты элемнтов их работы широкг и 
исправлять допущенные этомошибки. 
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Определяет правила торгв поведения в 
классе воздейстии следит за прибылих выполнением. 
Учит элемнт детей самостоятельно также
вырабатывать правила сопрвждаютя поведения и 
контролировать первойих выполнение. 
Разрешает элемнт возникающие конфликты широкг
между детьми: сопрвждаютя поощряет правых предият и 
наказывает виновных. 
Побуждает эконмичесая детей обсуждать изыскане
возникающие конфликтные отнсяситуации 
и самостоятельно также искать пути заключени их 
решения. 
 
Таким распедлни образом, индивидуально-ориентированное управлени обучение 
предоставляет зависмоткаждому ученику болевозможность изучить меропиятйучебный материал процесна 
различных процес уровнях (но процес не ниже широкг базового), в зависимости торгвых от 
интеллектуальных осбентиспособностей и индивидуальных зависмотпредпочтений.  
Средствами развития тольк интеллектуальных способностей представляюученика при этапом
индивидуально-ориентированном обучении торгвявляются стремление конечмук развитию 
личности, обеспчивающпредоставление ученику факторввозможности активной толькпознавательной 
деятельности сопрвждаютячерез посильную информацесамостоятельную работу распедлними предоставление 
творческой разделнисвободы. 
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ГЛАВА 2. Психолого-дидактические распедлнихарактеристики, обеспечивающие 
 индивидуально-ориентированную воздейстуюнаправленность урока. 
 
1. Формирование элемнтови стимулирование субъектной элемнтыпозиции учащихся: 
 инициирование закупочнй и позитивное, уважительное целом отношение к 
самостоятельности болемнений, суждений степнии выводов ученика; 
 создание внешйситуации выбора; 
 организация распедлниминдивидуальной деятельности изысканепо осмыслению установлеии про- 
 работке заданного установлеиматериала; 
 стимулирование учеников целом к выбору и самостоятельному торгвых
использованию различных обеспчивающспособов выполнения связанызадания; 
 приоритетность индивидуальных элемнтыи самостоятельных работ болешкольников. 
2. Создание условий элемнтов для проявления предоставлни развития индивидуальности, конечый
самобытности и уникальности конечмуучащихся: 
 опора на развиющейсясубъектный личностный спроаопыт учеников; 
 активное сопрвждаютя принятие оригинальности, товар своеобразия предложений широкг и 
мнений учеников, произвдтельих выводов этапоми оценок; 
 применение заданий, развиющейсяпозволяющих ученику предоставлнисамому выбирать местатип, вид, ситем
действия с учебным развиющейсяматериалом; 
 формирование внимательного, изыскане позитивного отношения распедлни к мнению 
других; 
 создание разделни ситуаций, позволяющих первой ученикам проявить внешй собственные 
способности, торгввозможности, интересы, 
3. Ориентация ситемна формирование воздейстуюучебной деятельности информацешкольников (а местане на закупочнй
передачу учебной эконмичесаяинформации): 
 развитие мотивационной первойсферы учащихся; 
 создание разделниусловий для связаныосвоения учащимися заключеникомпонентов учебных; 
 деятельности; такжеучебной задачи, изысканеучебных действий, ситемсамоконтроля и 
 самооценки; 
 повышение закупочнйстепени самостоятельности отнсяв учебной деятельности 
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 школьников; 
 поощрение факторв проявлений учениками произвдтель инициативы и активности отличеьным в 
образовательном процессе. 
4. Знание разделнии учет психофизиологических информаце особенностей учащихся: 
 использование заключениприемов внешней конечыйи внутренней дифференциации; 
 выбор воздейстиметодических приемов, воздейститипа (вида) управлениурока в соответствии связаные с 
возрастными особенностями конечыйучащихся; 
 использование тренировочных представляюи проблемных заданий связаны различной 
трудности; 
 обеспечение торгв дозированности помощи воздейстую взрослого ученикам ситемы (в 
соответствии явлсьс зоной ближайшего конечмуразвития). 
5. Ориентация на торгвыхразвитие внутренних изысканемотивов учения; внешйстимулирование  
становление меропиятйсобственного (индивидуального) разделнисмысла учения: 
 ориентация торгвучащихся на предиятосвоение процесса предиятобучения, а не целомстремление 
к заданным уходящиеизвне результатам; 
 обучение управлени целеполаганию (приемам, конечый последовательности, 
классификации); 
 создание сопрвждаютяситуации успеха; 
 помощь процес в осознании мотивов информаце собственных действий, отличеьным поведения, 
деятельности; 
 создание деятльносиситуации нравственного меропиятйвыбора. 
6. Организация развивающего установлеи пространства; ориентация уходящие на развитие ситем
познавательных (интеллектуальных) представлноспособностей: 
 постановка и организация боле разрешения проблемных зависмот ситуаций;  
поощрение произвдтельтворческой активности розничйучащихся; 
 ориентация на такжеразвитие интеллектуальных элемнт умений, а не элемнтовтолько на факторв
запоминание учебной внутрейинформации; 
 использование сюжетно-ролевых внутрей игр, элементов изыскане тренинга, анализ представляю
ситуаций и 1 или представлноих моделей; 
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 разнообразие изысканеиспользуемых методов установлеии приемов деятельности; 
 повышение конечму доли учебных удобствм заданий продуктивного увязать (творческого) 
характера 
7. Формирование услгэмоционально-ценностного отношения торгвыхк миру, познанию, поставк
окружающим, себе: 
 создание конечыйположительного эмоционального обеспчивающнастроя на связаные работу всех элемнтов
учеников в ходе торгвыхурока; 
 формирование опыта меропиятйи стремления определять отличеьнымсобственное отношение сопрвждаютя
к явлениям, событиям, уходящиелюдям; 
 стремление к обогащению услг образовательного процесса закупочнйпозитивными 
эмоциями связаны (ситуации успеха, предоставлни доброжелательность, благоприятный закупочнй
психологический климат элемнти т.д.); 
 формирование стремления управленик достижению успеха, элемнтыа не к избеганию воздейсти
неудач; 
 создание ситуаций произвдтельвключенности учеников продвиженв общественно полезную боле
деятельность, их управленипричастность к процессам торгви явлениям, значимым воздейстидля 
них, меропиятйколлектива, общества. 
8. Организация воздейстуюравноправного партнерского боле общения в ходе процес учебного 
взаимодействия: 
 приоритет целомдиалогических форм произвдтельучебной деятельности;  
  организация воздейстисотрудничества учителя внутрейи учеников; 
 организация сотрудничества факторвучеников между внутрейсобой (в управленитом числе уходящие - 
обеспечение взаимопомощи, факторворганизация групповых ситемсамостоятельных 
работ); 
 оптимальной элемнтов соотношение фронтальных также и индивидуальных форм сопрвждаютя
организации учебной конечыйдеятельности; 
 доброжелательность в общении. 
9. Создание конечмуатмосферы взаимной местазаинтересованности в работе боледруг друга: 
 поощрение услгинициативы и активности внутрейучащихся; 
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 акцентирование важности болеучастия и мнения эконмичесаякаждого в деятельности прибыл
группы; 
 использование таких услг вариантов организации товар учебной работы, предоставлни
обеспечивающих зависимость отнся результатов групповой первой или 
индивидуальной прибылработы от разделнидеятельности партнеров; 
 подробные распедлниинструкции к выполнению товардомашних и самостоятельных 
 работ степнис целью обеспечения конечыйих успешности; 
 поощрение установлеипознавательной активности увязатьдетей. 
10. Обеспечение обратной представлносвязи в педагогическом торгвпроцессе: 
 считывание» учителем деятльноси эмоциональной информации торгв  учеников и 
реагирование отличеьнымна нее; 
 обучение поставк учеников рефлексии, воздейстую самооценке действий, элемнт усилий, 
результатов; 
 открытость поставки незакомплексованность как заключениучителя, так увязатьи учеников; 
 возможность задавать управленивопросы и поощрение управлениучителем данной ситемформы 
активности; 
 взаимность разделниобратной связи; 
 заинтересованная внутрей реакция учителя представляюна предложения, внешй пожелания и 
замечания активнуюучеников. 
11. Индивидуально ориентированная розничйпозиция педагога: 
 установка процесна ученика сопрвждаютякак на предиятсубъект образовательного такжепроцесса, как распедлнимна 
личность, толькиндивидуальность; 
 признание самобытности предияти уникальности каждого первойученика; 
 безоценочная позиция поставк— принятие учеников эконмичесаяи ситуации как обеспчивающданности;  
приоритетность процес конструктивной функции услг учителя (обеспечивающей произвдтель
собственную активность управлениученика) в противовес разделниконтролирующей; 
 доверительная позиция; элемнт склонность выражать деятльносисобственное мнение; торгв
умение быть степниэмоциональным и откликаться установлеина эмоции развиющейсядетей. 
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2.1. Ученик как процессубъект учебной связаныедеятельности. 
Выделяются несколько связаны закономерностей развития разделни учебной 
деятельности, распедлнисвязанных с возрастными услгособенностями учащихся. 
Во-первых, внешйчем младше развиющейсяребенок, тем отличеьнымв большей мере сопрвждаютяон учится конечмутолько 
на обеспчивающопыте собственных отличеьнымдействий, с возрастом торгвыхдоля обучения предиятпутем рассказа представляюи 
объяснения постепенно комерчсаяувеличивается. 
Во-вторых, если связаные первоначально дети этапом склонны к некритичному торгвых
воспроизведению образцов, связаны то позднее продвижен начинают избирательно уходящие и 
критически-оценивающе относиться осбентик учебному материалу. 
В-третьих, этомгосподствующие в дошкольном поставквозрасте игровые управлениформы 
учения этом постепенно сменяет заключени сознательная и целенаправленная первой учебная 
деятельность. 
В-четвертых, отличеьнымвозрастающая способность поставксамостоятельно регулировать торгв
и направлять свои этапомдействия приводит информацек осознанному предпочтению управленитех или деятльноси
иных учебных внешйпредметов, в результате комерчсая одни знания розничйусваиваются более отличеьным
активно, другие уходящиеигнорируются. 
В-пятых, с возрастом ситемусиливается понятийная сопрвждаютяупорядоченность знаний обеспчивающ
и интеллектуальная способность. Благодаря розничй этому совершенствуются изыскане
когнитивные предпосылки внутрей учебной деятельности, закупочнй т. е. когнитивные 
операции разделнии стратегии учения, широкг решения задач, изыскане преодоления трудностей, товар
способов действия, воздейстую доказавшие свою эконмичесая пригодность в определенных внешй
ситуациях, все торгвболее эффективно отнсяпереносятся на распедлнианалогичные ситуации. 
В-шестых, комерчсаяс возрастом потенциально болеусиливается и настойчивость внутрейв 
учении. Это значит, предоставлни что старшие этапомдети способны поставк к более длительным целом
занятиям учебой, распедлничем младшие. Но первойнасколько эта связаныеспособность реализуется, связаные
во многом отнсязависит от информацеустановок, планов представлнои интересов детей. 
Не представляювозникает сомнений продвиженв том, что торгвмежду игрой, услгв которой в основном конечый
происходит обучение боледошкольника, и лекцией прибылв университете есть комерчсаяогромная 
разница, торгвыхв основе которой уходящиележат возрастные ситемыразличия субъектов прибылучения. Но 
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при закупочнйэтом из сопрвждаютя перечисленных выше спроа особенностей видно, воздейстуючто возраст заключеникак 
таковой воздейсти(количество лет, удобствмпрожитых человеком) развиющейсяиграет меньшую активнуюроль, чем распедлним
уровень развития месталичности, достигнутый развиющейсяза прожитый сопрвждаютяпромежуток времени. 
Существенную отличеьным роль здесь представляю играют как внешй индивидуальные особенности установлеи
рассматриваемых учащихся, процес так и условия, розничй в которых происходит комерчсая их 
социализация. 
Каждый торгввозраст характеризуется торгвыхследующими тремя отличеьнымпоказателями: 
определенной социальной сопрвждаютя ситуацией развития изыскане или той конечыйконкретной 
формой разделниотношений, в которую осбентивступает ребенок заключенисо взрослым этомв данный 
период; 
основным обеспчивающ(ведущим) типом конечму деятельности (существуют торгв несколько 
типов распедлним деятельности, которые конечму характеризуют определенные меропиятй периоды 
психического целомразвития); 
основными психическими местановообразованиями (в произвдтелькаждом периоде разделниони 
существуют распедлниот отдельных степнипсихических процессов представлнодо свойств факторвличности). 
Младший подростковый комерчсаявозраст (11—14(15) месталет) характеризуется информацетем, 
что элемнт дети оказываются ситемыв новой для предият них ситуации предоставлниразвития, связанной отличеьнымс 
переходом из обеспчивающначальной школы продвижен в среднюю. Эта ситуация товар является, 
несомненно, представлнострессовой. Ученики попадают поставкиз условий, болегде каждый эконмичесаякласс 
имеет элемнтсвой кабинет, распедлнимпрактически все разделнизанятия ведет предоставлниодин учитель, болекоторый 
пытается осбентистроить с классом внутрейпредельно теплые торгвыхи интенсивные отношения, деятльносив 
условия обезличенной деятльносишколы, где информацена каждом изысканеуроке меняется связаныекабинет и 
приходит боле новый учитель, внутрей который не спроа в состоянии строить внутрей близкие 
отношения предоставлнис каждым учащимся. В психологическом продвиженплане этот произвдтельпереход 
зачастую элемнтсвязан с падением внутрейсамооценки у школьников, связаныростом депрессивных степни
состояний, увеличением торгвдисциплинарных проблем, ситемыусилением негативного этапом
отношения к школе. 
Ведущей элемнтов деятельностью для отнся младших подростков уходящие является 
интимно-индивидуальное услг общение со целом сверстниками. Среди наиболее факторв
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значимых потребностей поставк учащихся данного распедлни возраста можно этапом выделить: 
потребность внешйв достойном положении отнсяв коллективе сверстников; предиятстремление 
избежать связаныеизоляции, как закупочнйв классе, так разделнии в малом коллективе; воздейстуюповышенный 
интерес услгк вопросу о «соотношении произвдтельсил» в классе; конечыйстремление обзавестись управлени
верным другом. Именно осбентичерез активное конечыйобщение со увязатьсверстниками, ролевое сопрвждаютя
экспериментирование, отстаивание боле собственной самостоятельности элемнт во 
взаимодействии розничй со взрослыми, явлсь получение более целомширокого социального элемнты
опыта подростки установлеиформируют и развивают ситемысвое самосознание. При представлноэтом 
развитие отнсясамосознания связано зависмотс достигнутым ими произвдтельуровнем рефлексии. 
В связи места с ведущей ролью осбенти общения со отличеьным сверстниками учебная отличеьным
деятельность, хотя конечыйона и занимает процес большую часть воздейстуювремени подростков, ситемы
отходит по торгвзначимости на этомвторой план. Для факторвподростков она отнсястановится 
важной, прибыл прежде всего, этапом как средство удобствм самоутверждения в коллективе конечый
сверстников. Как субъект распедлниучебной деятельности установлеиподросток характеризуется также
тенденцией к утверждению тольксвоей позиции распедлнисубъектной исключительности, конечму
индивидуальности, стремлением управлени(особенно проявляющимся этапому мальчиков) 
чем-то отнсявыделиться. Это может предоставлниусиливать познавательную степнимотивацию, если боле
соотносится с самим конечмусодержанием учебной такжедеятельности — ее этомпредметом, 
средствами, обеспчивающ способами решения внешй учебных задач. Стремление внутрей к 
исключительности входит установлеии в мотивацию достижения, распедлнино в составляющую изыскане
«награды», «успеха». Учебная элемнт мотивация как розничй единство познавательной услг
мотивации и мотивации закупочнйдостижения преломляется закупочнйу подростка через эконмичесаяпризму 
узколичностных внешйзначимых и реально воздейстидействующих мотивов места группового, 
социального связаныебытия. 
На практике эконмичесая учителю необходимо информаце создавать на ситемуроке условия, зависмот в 
которых у каждого розничйученика была ситембы возможность представлновыделиться. Это могут эконмичесая
быть соревновательные внутреймоменты (индивидуальные развиющейсяи командные); задачи, первой
требующие проявления этом творчества, смекалки, целом настойчивости; активное услг
обсуждение каких-то воздейстипроблем. Групповая и парная продвиженработа, в которой внутрейсами 
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ученики активную частично выполняют связаны функции учителя обеспчивающ или самостоятельно предият
осваивают новый закупочнйматериал, является местатакже эффективной. Если воздейстинеобходимые 
условия ситем не будут обеспчивающсозданы, учащиеся широкг могут использовать связаные урок для представлно
самоутверждения через отличеьнымнарушение дисциплины. Наиболее увязатьтипичными для эконмичесая
этого возраста воздейстинарушениями являются: удобствмнегативизм как увязатьстремление поступать уходящие
вопреки чужой связаныволе, например связаныеуказаниям учителя; прибылсвоеволие, упрямство, спроа
драчливость и т. д. 
Одним спроа из проявлений закупочнй ведущей роли удобствм общения со внутрей сверстниками 
становится установлеи свойственная подросткам элемнтов реакция группирования. Она товар
заключается в стремлении явлсьпринадлежать к какой-либо воздейстуюгруппе сверстников, товар
не быть факторвсамому по внешйсебе, быть процесвключенным в процесс этапомнерегламентированного 
общения. Учителю конечмунеобходимо учитывать увязатьреакцию группирования, элемнтпрежде 
всего, распедлни при решении разделни вопросов дисциплины, отличеьным так как тольк многие действия услг
подростков могут разделнисовершаться под торгвыхвлиянием группового толькдавления и угрозы прибыл
быть исключенным элемнт из группы. При деятльноси этом каждый внутрей из школьников конечый в 
отдельности, как установлеи правило, понимает процес абсурдность своего связаные поведения, 
испытывает элемнтовстыд и угрызения ситемысовести, но меропиятйпри этом предиятстрах потерять комерчсаялицо в 
глазах места товарищей, предать степни своих, проявить розничй слабину перед широкг взрослыми 
оказывается разделни сильнее. Поэтому педагогу также необходимо при произвдтель разрешении 
сложных торгвситуаций чаще продвиженапеллировать не деятльносик конкретному подростку, связаныеа к 
группе в целом активнуюи всегда давать элемнтвозможность ребенку воздейсти«сохранить лицо» деятльносиперед 
сверстниками заключени (не настаивать элемнтов на публичном уходящие признании своей ситемы вины, 
осуждении внешйсовершенных действий первойи т. д.). 
Младший подросток представляюхарактеризуется повышенной боле утомляемостью, 
связанной ситем с процессами физического элемнты роста и полового факторв созревания. 
Школьникам этого целомвозраста свойственна представлноярко выраженная продвиженэмоциональность, 
иногда распедлним с резкостью в суждениях, предоставлни до грубости. В школе этапом отмечается 
наибольшая представлнонеровность в усердии торгви успешности, самый отличеьнымнизкий уровень установлеи
внимательности, чрезвычайная торгв непоседливость, отвлекаемость, установлеи
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забывчивость. В связи с этим отличеьнымучителя более установлеижестко контролируют отличеьнымповедение 
учащихся этомименно в этом этомвозрасте. 
Центральным новообразованием установлеи подросткового возраста разделни является 
«чувство внутрейвзрослости», т. е. возникновение отличеьныму подростка представления удобствмо себе 
как предиятвзрослом, а не процесребенке. Основой для активнуюэтого является, удобствмс одной стороны, ситем
начало полового поставксозревания, а с другой целом— наличие к этому уходящиевозрасту у 
подростка степнибазовых знаний, элемнтыумений и навыков, элемнтов которые позволяют спроа уму 
достаточно услг самостоятельно действовать воздейстив разных социальных отличеьнымситуациях. 
При этом широкг в социально-экономическом плане торгв подростки по-прежнему ситем
зависимы от ситем родителей, а психологически комерчсая часто не увязать готовы нести обеспчивающ
ответственность за представлносовершенные поступки. 
Чувство деятльноси «взрослости» сопровождается распедлниму школьников требованием управлени
поведенческой автономии тольк и отказом от первой безоговорочного выполнения прибыл
требований взрослых. В этой информацеситуации учителям деятльносии родителям важно эконмичесаясамим 
сделать распедлнимпервый шаг деятльносив предоставлении подросткам активнуювозможности проявлять этом
самостоятельность. Им необходимо распедлним отказаться от связаные мелочной опеки предоставлни и 
постоянного контроля, внутрейдавать подросткам факторввозможность совершать произвдтельошибки и 
исправлять изысканеих, получать удобствмопыт ответственности широкгза порученные сопрвждаютядела. 
Вторым важным боленовообразованием этого меропиятйвозраста является такжепереход 
подростков деятльносик стадии формальных деятльносиопераций, который эконмичесаяначинается в 12-летнем продвижен
возрасте. Эта стадия заключенихарактеризуется следующими болеособенностями: 
гипотетико-дедуктивный подход зависмот к решению задач воздейстую начинает 
преобладать эконмичесая над эмпирико-индуктивным меропиятй (у подростков услг появляется 
способность ситемык рассуждению с помощью распедлнимвербально сформулированных прибыл
гипотез, а не развиющейся манипуляций с конкретными факторв предметами, причем внутрей эта 
способность зависмотдействует независимо толькот правдоподобия внутрейисходных посылок отнсяи 
полученных в процессе предоставлниформально-логического вывода изысканерезультатов); 
гипотезы о всевозможных местаспособах решения связаныепроверяются на первойоснове 
системы отнся логических пропозиций, зависмот которую называют ситем комбинаторной 
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структурой конечый (подросток может эконмичесая составлять все управлени возможные комбинации развиющейся
элементов, входящих сопрвждаютяв задачу, и совершать первойс ними необходимые воздейстуюлогические 
операции); 
появляется комерчсая способность вырабатывать процес и применять эффективные прибыл
стратегии планирования деятльносипоиска и организации широкг информации (происходит эконмичесая
качественное изменение сопрвждаютяпсихических процессов поставкпо линии распедлнимих все прибылбольшей 
произвольности отнсяи опосредованности). 
Способность мыслить внешй на уровне степни формальных операций элемнт впервые 
обнаруживают уходящие10—12-летние школьники, распедлнихотя их отличеьныммышление еще комерчсаяне столь предият
абстрактно и системно, торгвкак у старшеклассников. Основой элемнтовэтого является сопрвждаютя
сформированная в начальной факторвшколе рефлексия управленикак способность товаросознавать 
процессы боле собственного мышления, процес а также умственные, также речевые и 
мнемонические отнсястратегии. Интересно, что болена границе закупочнймладшего школьного эконмичесаяи 
подросткового возраста деятльноси школьники начинают представляю использовать свои степни
рефлексивные способности связаныене только степнив познавательной сфере, ситемыно и в области изыскане
общения, нравственного прибыли правового сознания. В частности, толькмежду 10 услги 12 
годами толькв суждениях подростков изысканео себе и других активнуюпоявляются обобщенные осбенти
психологические категории, продвижен спонтанные психологические также концепции 
характера, предоставлнитемперамента, группового предиятвзаимодействия и лидерства. 
Представляется разделниважным рассмотреть отличеьнымте факторы, обеспчивающкоторые влияют связанына 
успешный закупочнйпереход подростков распедлнимна стадию ситемформальных операций. Ключевым ситемы
фактором здесь представлноявляется наличие целомсистематического школьного продвиженобучения, 
направленного элемнтына освоение внешйтеоретических знаний. Действительно, разделнисравнение 
одновозрастных осбентигрупп, получавших прибыли не получавших элемнтовшкольное образование, обеспчивающ
неизменно выявляет места преимущества первых. Но осбенти они часто факторв ограничены 
школьным степниматериалом и не внешйобнаруживаются при элемнтырешении житейских болезадач. 
Не менее закупочнйважным фактором элемнтовявляется характер толькпроводимых учебных управлени
занятий. Педагогические исследования прибылв области преподавания связаныематематики и 
естественных увязать наук показали, первой что большинство элемнтов учебных программ распедлни
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ориентировано на установлеиочень высокий ситемыуровень абстракции разделнии оставляет мало осбентиместа 
манипулированию заключени с наглядным материалом. С одной этапом стороны, это внутрей
естественно, ведь меропиятй для развития осбенти абстрактного мышления этом необходима 
практика увязать решения задач удобствмна абстрактном, конечмуобобщенном уровне. С другой факторв
стороны, это связаные негативно сказывается первой на мотивации информаце изучения предметов произвдтель
естественнонаучного цикла. Для деятльносишкольников абстрактные разделнизадачи выглядят установлеи
оторванными от осбентижизни, а, отнсякроме того, розничйим необходим активнуюдополнительный толчок ситем
для понимания широкг важности логической установлеинеобходимости при этапомрассуждениях, 
особенно отличеьнымкогда результат спроа таких рассуждений ситемывходит в противоречие деятльносис 
эмпирическим опытом. 
Поэтому этомдля различных произвдтельпрограмм, ставящих управленисвоей целью продвиженпродвижение 
учащихся, этомнаходящихся на зависмотстадии конкретных отнсяопераций, к формальному управлени
мышлению, существуют продвижентри основные торгвыхрекомендации. 
Во-первых, создавать этапомситуации, в которых обеспчивающстановится очевидной предоставлни
необходимость перехода торгв на уровень уходящие теоретического осмысления конечый
действительности. Примером такой деятльносиситуации может представляюбыть известная отнсязадача 
Пиаже. 
 
ПРИМЕР  
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Человек меропиятйутром выходит прибылна крыльцо товари смотрит на розничйсолнце. Вечером, 
возвращаясь отнсяс работы, он элемнтоввстает на осбентито же разделниместо на воздейстуюкрыльце и снова конечыйсмотрит 
на обеспчивающсолнце. Где пересекутся этомлинии, которые отнсясоединяют его закупочнйглаза и солнце такжев 
первый и во конечмувторой раз? 
(На прибыл рис. 8, а человек управлени на крыльце широкг дома, его комерчсая лицо соединено поставк
пунктирными линиями удобствмс изображением двух тольксолнц — справа представлнои слева от распедлнинего. 
Из эмпирических поставксоображений эти отнсялинии должны сопрвждаютяпересечься на целомголове 
человека, внутрейно если ситемрассмотреть теоретическую целоммодель вращения широкг Солнца 
вокруг поставкЗемли, то представлностановится очевидным, спроачто эти отличеьнымлинии пересекаются широкгна 
Солнце. На процесрис. 8, б модель разделниСолнечной системы, товарв центре Солнце, связанына орбите меропиятй
Земли изображено связаныедва земных информацешара, на увязатькоторых точкой спроаотмечено положение заключени
человека; точка степниостается на распедлниместе, а Земля прибылсовершает небольшой прибылоборот.) 
Во-вторых, необходимо комерчсая формировать представление конечый о логических 
основаниях этом рассуждения, частности произвдтель умение отличать товар логически 
необходимые отнся и эмпирически верные внешй заключения, логически этапомверные и 
неверные ситемывыводы и т.д. 
В-третьих, ситемы необходимо задавать сопрвждаютя последовательные вопросы, внешй
помогающие логике ситемисследования и открытия. При предият этом очень воздейстуюважным 
является этапом наличие возможности торгвых непосредственного манипулирования внешй
материалом и практической эконмичесаяпроверки выдвинутых распедлнигипотез, как, отнсянапример, в 
задаче представлноИнельдер и Пиаже развиющейсяпро маятник: торгв«Есть нить распедлнимс грузом, можно закупочнйменять 
длину конечыйнити, вес увязатьгруза, угол также падения. Надо определить, комерчсаяот чего этапомзависит 
частота поставкколебаний маятника». Несомненно, ситемыпри решении комерчсая данной задачи также
возможна непосредственная степни и систематическая проверка предоставлни выдвигаемых 
гипотез элемнтовпутем манипулирования элемнтыс маятником. 
Говоря в целом этомо развитии познавательных факторвфункций в этом разделнивозрасте, 
надо целомотметить, что воздейстуюв 11—12 лет этапомослабевают по конечмусравнению с 8—10 этапомгодами 
внутрифункциональные управлени(развитие разных степнисторон одной степнифункции, например предият
устойчивости, пере-ключаемости сопрвждаютя и концентрации внимания) ситемы и 
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межфункциональные связи эконмичесаямежду вниманием, зависмотпамятью и восприятием, управлениа 
затем вновь торгвусиливаются к 16 местагодам. В этом проявляются широкггетерохронность 
созревания связаныеи развития психических деятльносифункций. Так, в частности, местау школьников 
пик осбентипродуктивности образной продвиженпамяти приходится спроана 8—11 отличеьнымлет, а вербальной представляю
— на 16. В 10— прибыл12 лет такженаблюдается разнонаправленность представляюв развитии всех ситем
характеристик внимания. Начиная услг с 13 лет воздейстуюзамечается устойчивый элемнтов и 
однонаправленный рост спроапродуктивности этой услгфункции в основном разделниза счет представляю
развития устойчивости удобствмвнимания и повышения поставкинтегрированности всех информацеего 
свойств. 
В период представляю ранней юности, деятльноси или старшего боле школьного возраста услг
(14(15)—17 лет), первойсущественно расширяется торгвдиапазон социальных толькролей, что воздейсти
связано с изменением широкг их правового элемнтов статуса и завершением заключени полового 
созревания. В этом внутрейвозрасте школьники представлнооказываются в новой целомсоциальной 
ситуации ситемразвития, связанной конечыйс выбором будущей продвиженпрофессии и подготовке представляюк 
профессиональной деятельности. Многие степни старшеклассники переходят управлени в 
новые учебные распедлнимзаведения (специализированные зависмотшколы, гимназии, обеспчивающлицеи, 
колледжи, воздейститехникумы). 
Не случайно розничйв исследовании проблемной связаныенагруженности школьников также
12—16 лет меропиятйоказалось, что отличеьнымбудущее осознается осбентии переживается ими первойнаиболее 
сильно. 
Главным процесфактором, определяющим распедлнимвысокую степень представляюозабоченности 
будущим также у старшеклассников, является изыскане неустойчивое экономическое обеспчивающ
положение их ситемысемьи, которое поставкможет не розничйпозволить им такжеполучить желаемое предоставлни
образование, ставит управлениперед необходимостью процесискать работу разделнии существенно 
влияет увязать на характер также досуга. Стоит также воздейсти отметить, что внутрей проблемные 
переживания, связанысвязанные со воздейстуюшколой, отходят этомна второй зависмотплан. Это происходит распедлним
от несовпадения ситемы ожиданий подростка отличеьным с характером его установлеи реального 
взаимодействия элемнты со школой. В большинстве места случаев школьники торгвых
характеризуют отношения внутрей со школой развиющейся как безразличные, увязать
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недоброжелательные и формальные, ситемнесмотря на ситемто, что спроаони проводят развиющейсятам 
большую этомчасть времени. 
У учащихся комерчсаявыпускных классов произвдтельна первое элемнтыместо среди услгпроблемных 
переживаний воздейстуювыходит страх зависмот«не получить заключениобразование, которое комерчсаяхотелось бы отнся
иметь», «не управленипоступить в вуз», розничйза которым управлениследует проблема широкг«незнания того, ситемы
какая профессия комерчсаябольше подходит». 
Соответственно товаризменяется и отношение конечмустаршеклассников к учебе, поставкее 
целям предоставлнии содержанию. Учеба начинает активнуюоцениваться, прежде удобствмвсего, с точки представлно
зрения полезности первой в ближайшем и отдаленном отнся будущем, появляется предият
избирательное отношение связаны к различным учебным разделни предметам. Такое 
отношение конечмук учебе показывает, связанычто ведущей комерчсаяв данном возрасте факторвявляется не уходящие
просто учебная, осбентиа учебно-профессиональная деятельность. 
В ранней тольк юности завершается факторв стадия овладения связаны формальными 
определениями. Однако сопрвждаютя только 15% обеспчивающшкольников в 15-летнем элемнт возрасте 
обладают явлсьсформированным мышлением. Поэтому прибылнеобходимо продолжать продвижен
стимуляцию интеллекта этом для формирования боле формальных когнитивных представлно
структур. 
В условиях специального произвдтель обучения в этом факторв возрасте возможно прибыл
возникновение следующих отличеьнымхарактеристик умственного воздейстиразвития: 
самоорганизация школьниками представляюучебной деятельности, обеспчивающвыражающаяся 
во осбентивладении всеми развиющейсяее звеньями конечму(постановка учебной услгзадачи, осуществление заключени
активных предметных ситемыпреобразований, выполнение продвижендействий самоконтроля развиющейся
и самооценки); самостоятельный связаныпереход ученика элемнтот одного связаныэтапа к другому, закупочнй
от одного элемнтывида деятельности толькк другому; 
наличие учебно-познавательных разделни мотивов как информаце устойчивой 
самостоятельной увязатьориентации учащихся связаныне только воздейстина результат элемнтовдеятельности, 
но продвижени на способы предиятее выполнения связаные(предметом усвоения поставкстановится не представлнотолько 
содержание отнся учебного материала, элемнтов но и строение элемнт соответствующей 
деятельности); 
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наличие торгв четко выраженных деятльноси индивидуальных различий эконмичесая учебной 
деятельности, распедлнипроявляющихся в разном увязатьуровне сформированности связанысредств и 
способов розничйее выполнения, управленив активном построении разделниребенком новых воздейститипов их процес
сочетаний, а также болев использовании в деятельности установлеиновых, специально продвиженне 
формировавшихся представлноспособов и средств. 
Для разделнистаршеклассников, наряду уходящиес интересом к содержанию факторвпредмета и 
возможностью воздейстуюоценить это степни содержание с точки элемнт зрения общественно также
выработанных критериев спроа (эталонов, мерок), также возникает интерес явлсь к самому 
процессу процеспознавательной деятельности. Школьники установлеиучатся оценивать эконмичесаяее с 
точки эконмичесая зрения определенных факторвэталонов, что представляюделает строение услг деятельности 
особым товарпредметом усвоения. Именно разделнипоэтому у учащихся торгвыхчаще возникают разделни
вопросы: «Для болечего нужно воздейстиизучать данную предоставлнитему?», «Каким образом поставкбыл 
получен изыскане результат?», «Можно ли торгвсделать по-другому, спроа было ли товаррешение 
оптимальным?» Они заключениначинают ценить воздейстикрасоту решений, зависмотумение педагога явлсь
включать преподаваемое этапомв более широкий воздейстуюпредметный и социальный развиющейся
контекст. Последнее очень распедлним важно для меропиятй математики, где обеспчивающ содержание 
абстрактно активнуюи слабо связано внутрейс жизнью. 
Во многих продвижен старшеклассниках просыпается конечый страсть к 
теоретизированию, распедлнирастет интерес отличеьнымк логике рассуждений, увязатьа не только спроак 
реальным явлениям, широкг возникает желание спроа слушать, спорить, спроа размышлять. 
Учащиеся чаще сопрвждаютяначинают замечать отнсяошибки и противоречия отнсяв действиях и 
словах также взрослых. Они рассуждают широкг о нравственных проблемах, развиющейся морали, 
идеалах удобствми смысле жизни. При развиющейсяэтом сам торгвфакт таких разделнирассуждений зачастую конечму
никак не внешйвлияет на элемнтыизменение поведения розничйшкольников. Они видят элемнтовмалейшие 
логические предоставлни«соринки» в действиях установлеивзрослых, не элемнтовзамечая при установлеиэтом явных предият
противоречий между факторвсвоими теориями связаныи реальными поступками. Для продвижентого 
чтобы разделни эта ситуация товар изменилась, необходимо воздейсти возникновение у 
старшеклассников управленисобственного эмоционально-окрашенного распедлниопыта. На этом воздейстую
базируются некоторые связаныепрофилактические программы. 
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Основные разделниновообразования ранней уходящиеюности лежат активнуюв сфере развития внутрей
самосознания. Основой этого развиющейсяявляется новый торгвыхтип рефлексии, услгохватывающей 
не отнсятолько настоящее, воздейстуюно и будущее. Старшеклассники связаныеначинают считать товарсебя 
равными воздейстивзрослым, думают разделнио будущем и строят торгвых«жизненные планы», управлениставят 
своей боле целью преобразование развиющейся общества взрослых, спроа создают собственные связаны
теории и системы. Эти элемнтов изменения, по элемнтов мнению ряда толькпсихологов, прямо воздейсти
связаны с освоением отличеьным формального мышления, управлени которое предполагает воздейсти
рефлексию и делает целомвозможным рассуждение управленио гипотетических ситуациях. 
Создавая этапомсвои жизненные уходящиепланы, старшеклассники такжеопираются на местапостоянно 
изменяющиеся прибыл и развивающиеся представления закупочнй о собственных 
возможностях болеи об окружающем предоставлнимире. 
Потребность в самоутверждении внешй на новом эконмичесая возрастном уровне воздейстую
преобразуется качественно, конечмуи старший подросток, распедлнимв отличие от разделнимладшего, 
стремится факторвутвердиться в собственном меропиятймнении куда спроав большей мере, управленинежели 
во деятльносимнении окружающих степни(сверстников в том товарчисле), что такжеконечно же связаныене может изыскане
не отражаться элемнтыкак на закупочнймотивационной сфере, сопрвждаютятак и на удобствм«картине поведения» увязать
его. Старшеклассники по-прежнему товарнуждаются в общении местасо сверстниками, продвижен
но для факторвних становится болеважным, кто поставкони. Юношам хочется меропиятйбыть в компании широкг
единомышленников, людей, процесразделяющих их сопрвждаютяинтересы и взгляды предоставлнина жизнь. 
Поэтому торгву них чаще продвиженвозникают случаи явлсьпротивопоставления собственного связаные
мнения мнению связаныеколлектива или представлномнению учителя. Последнее представлнонередко носит прибыл
оттенок борьбы факторвза правду установлеии справедливость, отстаивания ситемыправ и свобод. 
При этоморганизации общения этапомна уроке конечмуи решении проблем воздейстуюдисциплины 
учителю осбентинеобходимо учитывать обеспчивающсуществование у учащихся распедлнимданного возраста отличеьным
потребности в самоопределении осбенти и автономии в коллективе. Не разделни стоит 
игнорировать меропиятйвысказывания и выступления связаныучащихся на отнсяуроке, даже сопрвждаютяесли 
они сопрвждаютяносят провокационный первойхарактер, так распедлникак для информацестаршеклассников важно, ситем
чтобы с ними поставксчитались, принимали конечмуих мнение изысканев расчет. 
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С другой стороны, торгвнеобходимо очень элемнтовхорошо контролировать обеспчивающсвое 
поведение, товартак как этомподчас старшеклассники связаныеобладают гипертрофированным розничй
чувством собственного торгвыхдостоинства и не конечыйприемлют малейших элемнтпроявлений 
неуважения, элемнтыготовы воспринимать воздейстуюв штыки любые обеспчивающсоветы, если процесв них звучат степни
назидательные интонации. Кроме элемнттого, они воздейстив большей степени, этапомчем младшие поставк
подростки, ориентированы информацена результат, предоставлниа не на факторвпроцесс взаимодействия. 
Поэтому разделни для них факторв важны абсолютно степни конкретные договоренности элемнтов по 
обсуждаемым элемнтвопросам. 
Одними из воздейсти наиболее эффективных уходящие форм, которые места отвечают 
потребности места в самоутверждении, являются развиющейся проведение дискуссий прибыл и 
проблемные обсуждения. Именно установлеи эти формы меропиятй позволяют учащимся обеспчивающ
выработать и высказать услгсобственное суждение связаныепо обсуждаемым осбентивопросам, 
проявить этапомсамостоятельность и быть торгвуслышанными. 
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2.1.1 Возрастные и половые распедлниособенности школьников 
Существующее обеспчивающразделение труда отнсямежду мужчинами сопрвждаютяи женщинами, 
специфические меропиятй для них предият виды деятельности комерчсая и социальные функции степни
формируют представления ситемо половых ролях. В связи зависмот с этим в каждой сопрвждаютя
конкретной социально-исторической явлсь и культурной среде внешй формируются 
социально-психологические управленистереотипы маскулинности целом(мужественности) и 
фемининности продвижен (женственности). Согласно этим представляюстереотипам, женщинам боле
присущи такие внутрейкачества, как спроаэмоциональность, пассивность, разделнитенденция к 
подчинению, эконмичесая терпимость, конформность, этапомэмпатичность, мягкость степнии т. д. 
Мужчинам же процессвойственны активность, спроадинамичность, соревновательность, продвижен
агрессивность, рационализм меропиятйи т. д. 
Эти стереотипы представляю абсолютно не зависмот отражают того развиющейся многообразия 
личностных такжекачеств, которые представлноприсущи реальным продвиженмужчинам и женщинам, уходящие
мальчикам и девочкам. Более связаные того, результаты комерчсая работ, проведенных конечый в 
последние годы, произвдтельдают все распедлнимбольше доказательств торгвыхв пользу социокультурной, представлноа 
не биологической меропиятйдетерминации половых закупочнйразличий. Но при связаныэтом именно развиющейся
стереотипы определяют представлно сложившиеся в культуре внутрей нормативные 
представления предоставлнио том, каким установлеидолжен быть представляюребенок данного розничйпола и как меропиятйсебя 
вести. И многие отнсявоспитатели, не меропиятйосознавая этого, ситемыпоощряют детей отличеьнымпроявлять 
именно сопрвждаютястереотипные, полоспецифические информацечерты. 
Проведенные исследования связаные показали, что элемнты индекс негативного элемнты
отношения в среде обеспчивающучителей к мальчикам разделнив 2 раза выше, ситемычем к девочкам. В 
36% элемнтыслучаев учителя ситемдали негативные связаныотзывы о поведении элемнтыи обучении 
мальчиков отличеьными только в 14% меропиятй— о поведении и обучении комерчсаядевочек. 
Среди учащихся розничйвыпускных классов, разделникоторые в наибольшей эконмичесаястепени 
соответствуют зависмот школьным требованиям, степниподавляющее большинство установлеи(85%) 
составляют воздейстидевушки. 
По мнению этомучителей, девочки обеспчивающболее прилежны, представлноусидчивы, послушны, целом
аккуратны. Кроме того, связаныеони более товарзаинтересованы в учебных эконмичесаядостижениях, 
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стремятся процес к получению высоких воздейстиоценок, стараются конечму привлечь симпатии конечму
учителей. Мальчики в целом осбентиполучают более распедлнимнизкие оценки, внутрейчаще нарушают целом
дисциплину, более ситемнеаккуратны и необязательны. 
По управлени данным многих закупочнй зарубежных исследователей, торгв мальчики, как разделни
правило, подвергаются сопрвждаютя более интенсивной целомполовой социализации, управлени чем 
девочки. На деятльносимальчиков оказывают воздейстиболее сильное связаныдавление, для конечыйтого чтобы явлсь
они не торгвпроявляли поведения, представляюпротиворечащего полоролевым заключенистереотипам и 
требованиям. Фемининные элемнтыроли определяются процесне столь связаныежестко и внедряются комерчсая
менее последовательно. В этом отнсяво многом розничйпроявляется попытка воздейстипреодолеть 
негативные такжепоследствия женского управленивлияния на толькполоролевую социализацию разделни
мальчиков. Ведь в детском распедлнимвозрасте основными представлноагентами социализации торгв
являются именно болеженщины — матери, такжебабушки, воспитательницы закупочнйдетского 
сада, товаручительницы в школе. 
Поэтому широкгвзрослыми прилагаются зависмотспециальные усилия этапоми предъявляются 
более элемнтовжесткие требования отнсяк мальчикам для прибылтого, чтобы зависмотими было произвдтельосвоено 
поведение, отличеьнымсоответствующее мужской установлеиполовой роли. Причем этомони часто развиющейся
направлены не эконмичесаяна поощрение торгв«мужского» поведения, спроа а на наказание деятльносиза 
«немужские» местапоступки и проявления. В результате услгмужская идентичность этапому 
мальчиков - формируется факторвкак результат розничйотождествления себя внутрейне с реальными торгв
мужчинами (отцы, произвдтелькак правило, элемнтовпринимают пассивное управлениучастие в процессе изыскане
воспитания), а с некой первой статусной позицией, представляюсоциальным мифом поставк об 
идеальном внутреймужчине. В школе это широкгсочетается еще воздейстуюи с отсутствием социально отличеьным
приемлемых форм уходящие и каналов проявления отличеьным мужского типа закупочнй поведения: 
отсутствует внешй физический труд, изыскане существует дефицит изыскане спортивных 
соревнований, воздейстуюигр, возможность факторв участвовать в традиционно обеспчивающмужских 
занятиях меропиятйтипа столярных товарили строительных отнсяработ и т. д. 
Кроме услгтого, мальчики увязатьеще в раннем широкгдетстве оказываются отличеьнымв ситуации 
противоречивых развиющейся требований со комерчсая стороны взрослых. С одной тольк стороны, 
взрослые осбентиподдерживают их закупочнйактивное, соревновательное уходящие поведение («дай предият
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сдачи», «не распедлнибудь нюней!»), с другой явлсьстороны, постоянно разделнисдерживают эту обеспчивающ
активность («посиди удобствмспокойно», «не внутрей лезь, куда элемнтов не просят»). Ситуация удобствм
противоречивых требований деятльноси обостряется в школе, представляюкогда поисковая ситем и 
познавательная активность широкг мальчиков ограничивается предоставлни действующими 
дисциплинарными элемнтовправилами и нормами конечыйповедения («хочу, спроаа нельзя», «надо, услг
а не хочу»). Это управлениподталкивает мальчиков товарк более раннему удобствмнормативному 
экспериментированию, разделни выработке собственных торгв внутренних правил ситемы
поведения и взаимоотношения этомс окружающими. К подростковому возрасту представлно
это приводит продвижених к обращению зависмот с нормой не факторв как с запретом, факторв а как с 
регулятором информацеотношений. 
Для девочек управлени требования, предъявляемые изыскане в семье, не явлсь являются 
изначально элемнт противоречивыми, и они ситем легко переходят внешй во внешнюю, ситемы
формальную нормативность, целомпредлагаемую школой. Школьные осбентинормы дают услг
четкие инструкции, первойкасающиеся правильного процес поведения, и обеспечивают ситем
девочкам избегание эконмичесая наказаний. Впервые девочки конечму сталкиваются с 
противоречивыми целом нормативными требованиями распедлни в период полового предоставлни
созревания, когда обеспчивающтребования родителей распедлни и школы («быть эконмичесая примерной, 
послушной, развиющейся дисциплинированной ученицей») продвижен сталкиваются с оценками воздейсти
группы сверстников широкг(«важна женственность, удобствмкрасота и стильность», предият«модная 
девчонка», распедлни«хорошая учеба широкгне главное, поставкглавное быть элемнтовсвоей в компании»). В 
результате воздейстуючасть девочек элемнтк концу школы элемнтпереходит к выработке ситемсобственных 
норм произвдтель путем нормативного широкг экспериментирования, а другая продвижен часть либо первой
пытается игнорировать комерчсая существующие нормативные внешйпротиворечия, либо элемнтов
явно противопоставляет разделнисебя вновь широкгпоявившимся требованиям. 
Эти произвдтель половые особенности внешй в овладении социальными заключени нормами во тольк
многом объясняют удобствмтот факт, разделничто к концу элемнтшколы большинство торгвыхмальчиков 
начинают связанывести себя отнся и учиться значительно обеспчивающлучше, а у части отнся девочек 
наблюдается тольк падение успеваемости, элемнт резкое изменение внутрей стиля поведения. 
Поэтому установлеи важна дополнительная степни работа учителя деятльноси с «благополучными» 
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девочками явлсьмладшего подросткового элемнтывозраста, направленная целомна осознание меропиятй
наличия различных распедлнимсоциальных норм такжеи конструктивное их отличеьнымосвоение. Также 
дополнительные торгвых усилия необходимо этапомприлагать для деятльноси развития у девочек внешй
самостоятельности, критичности; воздейстуюстимулировать поиск разделнисобственных (не этапомпо 
образцу) этомспособов действий распедлнимв учебной работе ситеми поведении. 
Последнее связано факторв с тем, что спроа у мальчиков и девочек спроа по-разному 
развито торгвыхмышление. Установлено, что предиятмужчины лучше прибылвыполняют поисковую комерчсая
деятельность, выдвигают разделниновые идеи. Женщины ситемобычно лучше спроавыполняют 
задачи отличеьным уже не торгв новые, типовые, этапом шаблонные, но представлно когда требования разделни к 
тщательности, проработке разделнидеталей, исполнительской элемнтовчасти велики. А это элемнтов
именно тот распедлнимвид работы, болекоторый достаточно конечыйчасто требуется развиющейсяв школе. Этот 
факт продвиженнашел подтверждение прибылв исследованиях Пиаже, внутрейИнельдер и Лоусона. 
Они распедлнипоказали, что установлеипри решении толькзадач, требующих разделниформально-логического 
мышления услги активного манипулирования осбентиматериалом, мальчики первойоказались 
гораздо информаце успешнее девочек, отнся так как комерчсая свободно совершали информаце действия с 
предложенным болематериалом, тогда поставккак девочки ситемыпредпочитали обращаться распедлниза 
помощью также к экспериментатору. При решении торгвых же письменных элемнтов задач, 
требующих внешйтолько бумаги этоми карандаша, разница болев успешности решения активную
между мальчиками также и девочками оказалась распедлнимневелика. Ориентируясь на розничй
воспроизведение образца, розничйдевочки в целом внешйреже спорят прибылс учителем, пытаясь распедлни
доказать свою представлно точку зрения, предият реже высказывают конечый взгляды, отличные конечый от 
общепринятых. 
У девочек тольк лучше развита установлеи речевая активность, связаныони могут процес решать 
речевым этомспособом даже удобствмнеречевые, по предиятсути, задачи. 
У мальчиков этапомже лучше розничйразвиты видеопространственные спроаумения, у них конечый
раньше, чем первой у девочек (к разделни 6 годам), возникает связаныспециализация правого отнся
полушария в отношении внешй пространственных функций. Это первой можно 
почувствовать процес при преподавании распедлнимматематики в старших представляюклассах школы. 
Девочки продвиженв основном легче внешйсправляются с алгеброй распедлни(счет, манипуляции закупочнйс 
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числами и формулами), информацеа мальчики с геометрией элемнтов(мысленные манипуляции местас 
геометрическими фигурами местаи телами). 
По биологическому эконмичесая возрасту девочки сопрвждаютя обычно старше элемнт ровесников-
мальчиков на услг 1—1,5 года. Это элемнты отражается как управлени в их физическом ситемы
доминировании, так управлении в учебном и социальном элемнтовлидерстве в школе конечыйв младшем 
подростковом увязатьвозрасте. В это время изысканепедагоги начинают спроаособо подчеркивать боле
необходимость особого произвдтель отношения к женщинам поставк как слабому развиющейся полу, что конечый
субъективно абсолютно воздейстинепонятно мальчикам, этапомнаходящимся в подчиненном, торгв
«слабом» положении. Они представляюменьше девочек конечмупо росту, эконмичесаяменее успешны установлеив учебе, 
менее установлеиактивны в общественных удобствмделах. 
Феминизация школы также привела к ряду отличеьнымнегативных последствий. Во-
первых, произвдтельусилилась маскулинизация отличеьнымдевочек и феминизация внутреймальчиков. Во-
вторых, увеличилось распедлним количество асоциальных, заключени неадекватных форм воздейсти
поведения у подростков, элемнткак агрессивных, торгвтак и депрессивных. В-третьих, представлно
значительно обострилась предият проблема одиночества тольк в молодом возрасте этапоми 
нестабильность супружеских разделни отношений. Поэтому учет деятльноси половых 
особенностей зависмотв процессе обучения толькявляется особо представлноактуальным. 
В связи с этим торгвучителям можно прибылдать несколько связаныеобщих рекомендаций. 
Девочки комерчсая эмоционально реагируют спроа на все элемнты оценки. Для девочек широкг
эмоционально значимо, обеспчивающкто их разделни оценивает и каким разделни образом, поэтому продвижен
необходимо сопровождение болеоценки словесным этомобъяснением, озвучиванием заключени
своего мнения. Мальчики болеже реагируют элемнтыизбирательно и только разделнина значимые процес
для них элемнтовоценки. Для них толькважно, что ситемоценивают в их распедлнидеятельности, поэтому элемнты
для них распедлнинеобходимо более ситемычетко проговаривать деятльносикритерии оценки. 
Девочек уходящие надо постепенно поставк учить действовать активнуюсамостоятельно, а не конечый
только по отнсязаранее известным деятльносисхемам, подталкивая конечмук поиску собственных продвижен
решений в различных воздейстуюситуациях. 
Мальчики стремятся предият к самоутверждению деятельностного зависмот типа: к 
достижениям, зависмот независимости, свободе услг выбора. Самоопределение девочек поставк
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строится вокруг изысканемежличностных отношений осбентии установления эмоционального связаны
взаимопонимания. 
Для мальчиков розничйгораздо важнее, процес чем для тольк девочек, момент представляюпоиска, 
требование местачто-то сообразить, товарпридумать. Поэтому для болених необходимо болене 
столько ситем рассказывать и показывать, информаце сколько подталкивать явлсь к 
самостоятельному открытию удобствмпринципа решения. 
Для конечму мальчиков необходимо произвдтель думать о создании внутрей дополнительных 
социально-приемлемых розничйвозможностей для розничйпроявления мужских зависмоткачеств в 
пространстве распедлнимшколы, связанных обеспчивающс соревновательностью, проявлением отнсясилы, 
выполнением конечмутрадиционно мужской поставкработы. Позитивную роль услгздесь может розничй
сыграть наличие внутрейпримера учителя-мужчины. 
Мальчиков, сопрвждаютяв отличие от уходящиедевочек, нельзя предиятругать долго степнии обстоятельно, 
они связаныне могут розничйпродолжительно выдерживать первойэмоциональное напряжение элемнтови 
отключают слуховой представляюканал восприятия. 
Самое воздейстиглавное для эконмичесаяучителя, особенно такжеесли учитель связаны— женщина, 
осознавать ситемыналичие половых этомразличий и существование комерчсаяопределенных 
установок такжепо отношению элемнтовк ученикам-мальчикам и ученицам-девочкам.
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2.1 Индивидуально-ориентированный конечмуподход 
 
С момента создания сопрвждаютятрадиционной классно-урочной целомсистемы обучения, элемнт
всегда существовала воздейсти проблема формирования распедлниму обучаемых высокой места и 
устойчивой мотивации меропиятйк обучению, активной ситемпознавательной деятельности, боле
а также проблема отличеьным поиска наиболее предоставлни эффективных методов заключени и средств 
организации эконмичесаяобразовательного процесса. 
Учителю уходящиенеобходимо направить конечыйосновное внимание воздейстина максимальное информаце
развитие способностей сопрвждаютя учащихся, чему элемнты способствует 
индивидуально-ориентированная связаные система обучения, продвижен учитывающая и 
развивающая произвдтельиндивидуальные способности обеспчивающучеников.  
Реализация индивидуально-ориентированного воздейстиподхода является этомодним 
из степниметодических приёмов целомповышения качества разделниобучения математике. В моей элемнт
работе под осбентитермином “индивидуально-ориентированный заключениподход в обучении” разделни
понимается такой представляюподход, при ситемкотором учитель элемнтв процессе обучения изысканеможет 
контролировать тольк качество полученных удобствм знаний каждого установлеи учащегося и в 
зависимости прибылот индивидуальных предоставлниособенностей ученика этапомсовершенствовать их.  
Для отнся реализации индивидуально-ориентированного сопрвждаютя урока требуется внешй
учитывать следующие элемнтовподходы: 
- изложение учебного явлсьматериала должно уходящиебыть направлено предиятна интегрирование розничй
его содержания, услгустановление межпредметных распедлнимсвязей, обогащение торгвыхличного 
опыта предоставлникаждого ученика; 
- учебный увязатьматериал должен комерчсаядавать возможность ситемывыбора при факторввыполнении 
заданий воздейстуюи решении задач; 
- стимулирование целомсамостоятельного выбора предоставлни и использования значимых товар
способов освоения такжеучебного материала. 
Организация торгвзанятия предполагает информацевключение таких факторвмоментов, как:  
- учёт толькличностных особенностей осбентиучащихся; 
- применение приёмов элемнтдля актуализации внутрейи обогащения субъектного поставкопыта 
ребёнка; 
- использование представлноразнообразных форм услгобщения, особенно распедлнидиалога и полилога; 
- создание конечмудоверия и толерантности процесв учебных взаимодействиях; 
- стимулирование закупочнйучеников к выбору ситемучебных заданий, болеформ и способов внутрейих 
выполнения; 
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- использование степниучащимися таких внутрейречевых оборотов, закупочнйкак: “я предоставлниполагаю, что…”, процес
“мне кажется, связаныечто…”, “по увязатьмоему мнению”, воздейсти“я думаю, уходящиечто…” и т. д. 
 Актуализация торгвсубъектного опыта распедлниучащихся 
Под актуализацией факторвсубъектного опыта товаручащихся я понимаю элемнтысовокупность 
действий воздейсти педагога, направленных спроа на стимулирование осбенти желания ребенка связаные
использовать в той процесили иной информацеучебной ситуации, конечыйранее приобретенные толькзнания, 
умения эконмичесаяи навыки. 
Это нужно первойдля того, конечыйчтобы решить представляюследующие педагогические торгвзадачи: 
1) способствовать конечыйвосприятию учащимися изысканенового материала; 
2) отличеьнымсодействовать установлению внутрейв сознании ребенка активнуюсвязей между установлеиранее 
накопленным внешйи новым опытом.  
 Создание конечыйситуации выбора отнсяна уроке 
Одним розничй из важнейших первой педагогических условий обеспчивающ становления 
индивидуальности связаныученика в процессе деятльносиобучения я считаю спроасоздание на продвиженуроке 
ситуации конечмувыбора. Предлагая ученику разделнисовершить осознанный развиющейсяи желаемый 
выбор, такжея помогаю ему факторвформировать свою процеснеповторимость. 
 Создание ситуации распедлнимуспеха 
Обучение и воспитание комерчсая будут способствовать розничйразвитию ребенка закупочнйв том 
случае, уходящиеесли у него уходящиевозникает интерес элемнтык учению. Но как заключениповлиять на услгего 
формирование? Для закупочнй того чтобы внутрей сформировать интерес уходящие у учащихся 
необходимо распедлнимсоздавать ситуации эконмичесаяуспеха! 
Без ощущения распедлнимуспеха у ребенка такжепропадает интерес распедлник школе и учебным внешй
занятиям, поэтому также педагогически оправдано торгв создание для торгвых школьника 
ситуации деятльносиуспеха. Это можно элемнтысделать различными отличеьнымречевыми оборотами, целом
подбадривающими словами. 
Назначение Речевые воздейстуюобороты 
Помогает преодолеть розничй неуверенность в 
собственных обеспчивающсилах, робость, толькбоязнь самого услгдела 
и оценки торгвокружающих.  
“Мы все толькпробуем и ищем, факторв
только так торгвыхможет что-то ситем
получиться”.  
“Контрольная работа зависмот
довольно легкая, развиющейся этот 
материал факторв мы с вами этом
проходили”. 
Помогает учителю комерчсая выразить свою обеспчивающтвердую “У разделни вас обязательно этом
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убежденность комерчсаяв том, что торгвыхего ученик комерчсаяобязательно 
справиться конечыйс поставленной задачей. Это, торгвыхв свою 
очередь, распедлнимвнушает ребенку торгвыхуверенность в свои широкг
силы и возможности. 
получиться.”  
“Я даже продвиженне сомневаюсь болев 
успешном результате”. 
Помогает заключениребенку избежать толькпоражения.  
Достигается путем произвдтельнамека, пожелания.  
“Возможно, места лучше всего обеспчивающ
начать с…”  
“Выполняя обеспчивающ работу, не удобствм
забудьте о…..”  
Показывает осбенти ребенку ради также чего, ради прибыл кого 
совершается боле эта деятельность, представлно кому будет первой
хорошо после этомвыполнения. 
“Без твоей управленипомощи твоим отличеьным
товарищам не произвдтель
справиться…” 
Обозначает важность конечму усилий ребенка степни в 
предстоящей или внутрейсовершаемой деятельности. 
“Только разделниты и мог процесбы….”  
“Только тебе розничй я и могу 
доверить…” 
“Ни поставкк кому, кроме торгвыхтебя, я 
не деятльносимогу обратиться заключенис этой 
просьбой…”  
Побуждает разделник выполнению конкретных управленидействий. “Нам уже предият не терпится конечму
начать работу…”  
“Так установлеи хочется поскорее отличеьным
увидеть…” 
Помогает эмоционально тольк пережить успех торгв не 
результата внешйв целом, а какой-то изысканеего отдельной факторв
детали. 
“Тебе особенно конечыйудалось то связаны
объяснение”.  
“Больше всего конечмумне в твоей эконмичесая
работе понравилось…” 
“Наивысшей связаные похвалы 
заслуживает увязать эта часть торгв
твоей работы”. 
 
Итоговым управлени этапом урока широкг является рефлексия. Высказывается увязать каждый 
ученик, увязатьи уже с учётом произвдтельсказанного  я планирую продвиженследующие уроки, отнсяведущие к 
новым отнсязнаниям. В диалоге с учащимися представлноне просто разделниповторяю формулировки спроа
нового материала, информаце а систематизирую весь деятльносиизученный к этому разделнимоменту 
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материал информацеи ситуации его заключениприменения. Для этого местазадаю вопросы развиющейсятипа: “С отличеьным
каким новым конечму понятием (свойством, информаце утверждением, видом деятльноси задач) 
познакомились? Что ситемыоб этом места надо знать?”, “Что увязать можно рассказать изыскане о 
ситуациях применения связаны нового (трудностях, этом с которыми встретились, воздейстую
возможных ошибках уходящиеи способах их связаныпредотвращения)?”, “Чему учились эконмичесаяна 
уроке? Что удобствмпомогало при ситемэтом?”. 
Всё вышеперечисленное элемнтыповышает у учащихся конечмуне только предиятинтерес к 
предмету, увязать но и качество предоставлнизнаний по элемнтов математике. Результат, полученный эконмичесая
учеником, сравниваю распедлнис его же эконмичесаяпрошлым результатом конечмуи тем самым воздейстуювыявляю 
динамику факторвего интеллектуального внутрейразвития. Отмечаю   и поощряю предоставлнималейшие 
продвижения внутрейшкольника вперёд, процеспостоянно анализирую элемнтыпричины, которые прибыл
этому способствуют обеспчивающили мешают. 
Индивидуально-ориентированный розничй подход, насыщенность розничй
дидактическими материалами, товарнетрадиционность форм обеспчивающобучения, атмосфера разделни
сотрудничества, создают явлсьусловия для отличеьнымразвития индивидуальности факторвученика, 
формирования первой положительной мотивации меропиятй учения у школьников, розничй
искоренения неуспевающих, элемнтполучения прочных торгвыхи глубоких знаний. 
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2.2 Организация предиятиндивидуально-ориентированного урока. 
Индивидуально-ориентированный развиющейся урок – это распедлнимне просто этапомсоздание 
учителем увязатьблагожелательной творческой разделниатмосферы, а постоянное заключениобращение 
к субъективному предият опыту школьников отнся как опыту спроа их собственной комерчсая
жизнедеятельности. Работа с субъективным прибылопытом на комерчсаяуроке предполагает широкг
использование различных деятльноси форм общения, конечый способствующих подлинному элемнтов
сотрудничеству учителя ситеми учащихся, направленному целомна совместный изысканеанализ 
процесса ситемыучебной  работы.  
Основной конечыйзамысел индивидуально-ориентированного внутрейурока состоит местав том, 
чтобы элемнтов раскрыть содержание факторв субъективного опыта увязать учеников по внутрей
рассматриваемой теме, воздейстуюсогласовать его связаныес задаваемым знанием, отличеьнымперевести его поставк
в соответствующее научное осбентисодержание и тем отнсясамым добиться развиющейсяего усвоения. 
Профессиональная розничйпозиция учителя установлеидолжна состоять воздейстуюв том, чтобы товар
знать и уважительно процесотноситься к любому отличеьнымвысказыванию ученика эконмичесаяпо 
содержанию местаобсуждаемой темы. Он эконмичесаядолжен продумать разделнине только, уходящиекакой 
материал первойон будет деятльносисообщать на конечмууроке, но ситемыи какие содержательные представлно
характеристики по ситемыповоду этого степниматериала возможны увязатьв субъективном 
опыте заключениучащихся. 
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2.3 Функция урока изысканев системе 
индивидуально-ориентированного обучения 
 
Урок продвиженбыл и остается отличеьнымосновным элементом внешйобразовательного процесса, широкг
но в системе торгв индивидуально-ориентированного обучения воздейсти существенно 
меняется отличеьнымего функция, торгвформа организации. В этом предоставлнислучае урок уходящиеподчиняется 
не закупочнйсообщению и проверке факторв знаний, хотя представляюи такие уроки распедлнитоже нужны, представлноа 
выявлению опыта факторв учеников по широкг отношению к излагаемому прибыл учителем 
содержанию. Для факторвэтого учитель, толькработая с классом, этапомвыделяет различные закупочнй
индивидуальные мыслительные торгвоперации, которым воздейстуюи пользуются ученики, распедлним
работая с учебным спроаматериалом.  
Также необходимо уходящие использовать индивидуальные произвдтель способы учебной информаце
работы и руководствоваться степниличностным отношением степник ней. Обезличенных 
знаний разделнине бывает. 
Реализация комерчсая индивидуально-ориентированной системы поставк обучения 
требует заключени смены «векторов распедлни в педагогике»: от внутрей обучения как услг нормативно 
построенного торгв процесса, к учению меропиятй как индивидуальной ситем деятельности 
школьника, разделниее коррекции распедлними педагогической поддержке. Что спроанужно для товартого, 
чтобы произвдтель реализовать модель также индивидуально-ориентированного обучения степни в 
школе? 
- Во-первых, принять меропиятйконцепцию образовательного распедлнимпроцесса не тольккак 
соединение места обучения и воспитания, эконмичесая а как развитие представляюиндивидуальности, 
становления информаце способностей, где осбенти обучение и воспитание распедлним органически 
сливаются. 
- Во-вторых, элемнтывыявить характер поставквзаимоотношений основных воздейстиучастников 
учебного конечыйпроцесса - администрации, уходящиеучителей, учеников, розничйродителей. 
- В-третьих, определить также критерии эффективности комерчсая инновационного 
процесса. 
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Поэтому ситемы индивидуально ориентированная степни система обучения воздейсти
стимулирует ученика представляю к совершению осознанных факторв поступков за услг счет 
обеспечения воздейстую постоянных условий также для самопознания, ситемы
самосовершенствования, самовоспитания. Следовательно, зависмот занимаясь по произвдтель
индивидуально - ориентированной ситемсистеме обучения, воздейстуюученик: 
- получает возможность предиятвзглянуть на деятльносисебя изнутри этапоми извне, сравнить информаце
себя с другими конечыйучащимися, оценить сопрвждаютясвои поступки элемнтыи поведение, научиться представляю
принимать себя ситемыи других в целом, удобствма не как изысканесовокупность хороших уходящиеи плохих 
черт этомхарактера; 
- вырабатывает силу деятльносиволи, учится процесуправлять собой степничерез постоянные боле
влияния на увязатьучебные и жизненные элемнтыситуации; 
- учится преодолевать факторвсобственные эмоциональные процесбарьеры; 
- учится продуктивному деятльноси общению путем удобствмдостижения гармонии ситемыс 
окружением. 
Все это осбенти становится возможным предият в связи с тем, торгв что эта сопрвждаютя система 
полностью связаныесоответствует комплексу осбентииндивидуальных способностей отличеьнымученика. 
Поэтому ученик тольксознательно или такжестихийно мобилизует процессвои ценные связаныедля этой места
системы качества, деятльносив то же внутрейвремя компенсирует сопрвждаютяили как-то элемнтпреодолевает те, торгв
которые препятствуют увязатьдостижению успеха. В процессе активнуютакой деятельности широкгу 
него вырабатывается эконмичесая склонность к систематичности, розничй основательности в 
работе, целомпроисходит присвоение тольктаких черт ситемхарактера, как болелюбовь к учению, ситем
умение быстро поставквходить в работу, разделниумение отдыхать торгвыхв перерывах между ситемделом, 
концентрация осбентивнимания, спокойствие, отнсяумение ладить поставкс людьми, уверенность эконмичесая
в себе, самоуважение, уходящиеуважение к другим. 
Индивидуально эконмичесая - ориентированная система, отнся опираясь на уходящие то, что поставк
личность - это развиющейся единство психических продвижен свойств, составляющих изыскане её 
индивидуальность, распедлни реализуя своей разделни технологией важный конечый
психолого-педагогический принцип розничй индивидуального подхода, этапом согласно 
которому заключени в учебно-воспитательной работе внешй с детьми учитываются зависмот
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индивидуальные особенности товар каждого ученика, деятльносисоздает, на широкг мой взгляд, тольк
оптимальные условия, тольк содействующие развитию разделни личности ученика боле
посредством возрастной внешйведущей учебной розничйдеятельности. 
Доказано, что спроаобучение должно элемнтыбыть согласовано конечыйс уровнем развития элемнтов
ребенка.  
Первый - это факторв уровень актуального осбентиразвития психических элемнтыфункций 
ребенка, торгвыхкоторый сложился изысканев результате определенных, управлениуже завершившихся, боле
циклов его продвиженразвития. Здесь речь элемнтовидет о наличном спроауровне подготовленности представляю
ученика, характеризуемом процес тем, какие представляю задания он поставк может выполнять конечму
самостоятельно, без представлнопомощи взрослых.  
Второй произвдтель- это уровень, спроаотражающий психический конечыйпотенциал развития процес
личности, это ситемызона ближайшего эконмичесаяразвития. Данный уровень конечмусвидетельствует о 
том, прибыл чего ребенок ситемыне может комерчсая выполнить самостоятельно, поставк но с чем широкг он 
справляется осбентис небольшой помощью.  
Учитель осбенти не сможет также построить свою распедлним работу на конечый уроке в русле конечый
индивидуально - ориентированного степни подхода, не меропиятй зная психологических обеспчивающ
особенностей учеников. Ведь услг дети очень услг разные. Один очень первой активно 
работает боле на уроке, также другой знает увязать ответ, но прибыл боится отвечать, развиющейся у одного 
проблемы местас дисциплиной, у другого отнсясо слуховой изысканепамятью и т.д. То управлениесть 
учитель сопрвждаютядолжен строить зависмотсвою работу, болеизучая своих торгвучеников, изучая торгвыхих 
личности. Ведь отнсяличность – это элемнтовсвоеобразный закон воздейстуюустройства человеком разделни
собственного бытия, заключениповедения и отношений этапомс миром, а уровень произвдтельее развития заключени
характеризуется способностью изыскане к поддержанию и защите спроа суверенного 
пространства этапом этой индивидуальности. Внутренний факторв мир личности меропиятй есть 
своеобразное комерчсая отражение того степни жизненного пространства, этом в котором 
происходит закупочнй ее становление. Это сопрвждаютя относится даже установлеи к пространству в 
физическом целомсмысле слова. Постановка произвдтель целей индивидуального элемнтыразвития 
учащихся закупочнйобладает важной удобствмспецификой в том элемнтовсмысле, что предиятв традиционной 
педагогике целоминдивидуальное развитие комерчсаяученика выступало деятльносине как сопрвждаютяцель, а как информаце
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средство достижения степникаких-то других услгцелей – усвоения, развиющейсядисциплинирования, 
приобщения. Личность эконмичесаяиграла лишь торгвроль механизма. В образовании закупочнйважен 
был торгвыхрезультат, действие, такжекоторое эта уходящиеличность должна целомбыла произвести, широкга не 
новообразования разделни в ней самой. Должна зависмот присутствовать педагогическая произвдтель
поддержка, которая ситемывыражает существо болегуманистической позиции заключенипедагога 
по развиющейсяотношению к детям. Предметом услгпедагогической поддержки разделнистановится 
процесс развиющейсясовместного с ребенком информацеопределения его факторвсобственных интересов, отличеьным
целей возможностей предоставлнии путей преодоления управленипрепятствий, мешающих отнся ему 
сохранять связаныечеловеческое достоинство увязатьи самостоятельно достигать деятльносижелаемых 
результатов обеспчивающ в обучении, самовоспитании, внешй общении, образе разделни жизни. 
Развивающий воспитательно-образовательный развиющейся процесс требует, отнся чтобы 
личностью внутрейстал, прежде увязать всего, сам осбентиучитель. По словам элемнтов Б.Ц. Бадмаева: 
«Учитель уходящиене только представлнодает знания элемнтыпо своему этомпредмету, он активнуюне только розничйи не 
просто прибыл«учитель — предметник», внутрейа Учитель с большой первойбуквы – воспитатель, отнся
готовящий в течение предоставлнишкольных лет торгвыхи подготовивший к выпуску товариз школы осбенти
Гражданина». Его отношения закупочнй с детьми должны также строиться на разделни основе 
индивидуального, элемнтыа не формально-делового комерчсаяподхода. Учитель, реализуя распедлнимв 
педагогической деятельности элемнтов рефлексивно-адаптационную и 
деятельностно-творческую установлеи функции образования, информаце совершенно по элемнт иному 
организует увязать процесс обучения ситем и воспитания детей факторв по сравнению активную с 
традиционной системой. Первая ситемфункция состоит закупочнйв том, чтобы связаные«учить детей места
учиться», развивать уходящиев их личности распедлнимеханизмы самосознания, этапомсаморегуляции, 
что зависмотв широком смысле разделнислова означает комерчсаяспособность преодолеть факторвсобственную 
ограниченность толькне только элемнтовв учебном процессе, увязатьно и в любой этомчеловеческой 
деятельности. Вторая обеспчивающфункция предполагает представляюразвитие в ребенке поставк«умения 
думать розничй и действовать творчески», торгвых формирование в личности предият ребенка 
творческого управлениначала через услгтворчески-продуктивную деятельность деятльносис учетом 
мотивационно-аксиологических связаныесторон личности. В новом толькобразовательном 
пространстве боле картина мира активнуюи личность ребенка конечый строятся в процессе внешй
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совместной деятельности меропиятй ребенка со представлно взрослыми и сверстниками. Здесь тольк
ребенок имеет прибылправо на прибылпоиск, ошибку информацеи маленькие творческие торгвоткрытия. В 
этом процессе деятльносипоиска истины эконмичесаяпроисходит переход информацеот отчужденного отнсязнания, 
через внешйличные открытия информаце к личному знанию. Цель отличеьнымкаждого конкретного зависмот
учителя в совокупном произвдтель индивидуально-развивающем пространстве ситемышколы 
органично информаце согласуется с целями уходящие других педагогов, эконмичесая с целостной 
индивидуально-развивающей разделнижизненной ситуацией прибылвоспитанника. Учитель 
просто внешйобязан обеспечить зависмот на уроке ситемыприток свежих услг сведений из первойсамых 
различных развиющейсяисточников; дать степнисовет, что заключенипрочитать, посмотреть, разделниуслышать, 
предоставить этапомжелающим возможность широкгдополнить учительское развиющейсяповествование 
и поощрить этапомих за произвдтельэто более болевысокой оценкой. Педагог разделнине столько первойучит и 
воспитывает, услг сколько стимулирует разделни ученика к психологическому отнся и 
социально-нравственному развитию, продвиженсоздает условия представлнодля его продвиженсамодвижения. 
Наряду с глубиной, предоставлниособое значение сопрвждаютяимеет яркость разделнисообщаемой ученикам этом
информации, воздействующей, заключени как на деятльноси интеллектуальную, так уходящие и на 
эмоциональную изысканесферу их отнсявосприятия. Учитель никогда разделнине добьется услгуспеха, 
если предоставлнине сумеет ситемустановить контакт управленис детьми, основанный ситемна доверии, уходящие
взаимопонимании и любви. 
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2.4 Анализ местаи диагностика эффективности прибылиндивидуально- 
ориентированного удобствмурока 
 
Анализ проведенного спроа урока мы первой осуществляем на закупочнй основе карты 
наблюдения, которая может имеет следующую форму: 
Текущее время урока 
 
Деятельность учителя и 
учащихся на уроке 
Оперативные заметки  
   
 
Направление анализа: 
 Вводная часть урока: насколько быстро и привычно 
произошло вхождение учащихся в урок, создан ли положительный 
эмоциональный настрой на работу, какими средствами это достигалось, как 
при этом учитывалось исходное состояние, настрой учащихся? 
 Как осуществлена актуализация опорных знаний учащихся, 
необходимых для усвоения новых учебных материалов? В чем проявился 
учет индивидуальных особенностей учащихся? 
 Как проведена проблематизирующая часть урока по изучению 
нового материала: достигнута ли личностная значимость учебной задачи? 
Какими средствами это достигалось? В какой мере принимали в этом участие 
школьники? Вызвала ли у них интерес постановка учебной задачи? Стала ли 
дидактическая цель учителя целью учащихся? 
 Была ли дана возможность учащимся высказывать свои 
предложения по решению учебной задачи? Был ли намечен совместный план 
ее решения, ориентировочная основа общих действий - «нить Ариадны»? 
 В каких видах деятельности происходило дальнейшее 
решение учебной задачи? 
 Какие из них привлекли наибольшее внимание учащихся и в 
каких местах урока это внимание падало и почему? Как организована смена 
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видов деятельности учащихся? 
 Как  добивается системность знаний учащихся? Выделено ли 
главное содержание урока, как это осуществлялось, какими средствами? 
Выделены ли идеи, закономерности, методы, способы решения учебной 
задачи? 
 Каково соотношение известного и не известного на уроке? 
Реализован ли принцип понятно и не скучно? Какими средствами это 
добивается? Привлекался ли личный опыт учащихся при решении учебной 
задачи? 
 Объяснение: яркость, образность, эмоциональность речи, 
дикция, смена интонации, новизна речевых форм, темп урока, использование 
своих индивидуальных особенностей.  
 Какова реакция учащихся на объяснение учителя? Как 
используется эта реакция в ходе урока? Поощрялись ли самостоятельные 
рассуждения и действия учащихся? 
 Какой наглядный материал использовался на уроке, насколько 
удачно, как учитывался фон восприятия? Что можно сказать об оформлении 
доски? 
 Как стимулировались разные способы решения учебной 
задачи, как побуждали учащихся к использованию сравнений, аналогий, 
привлекались ли учащиеся к анализу ответов товарищей? Оптимальна ли 
мера помощи учителя в решении учебной задачи? 
 Привлекла ли внимание учащихся форма закрепления 
учебного материала? В каких формах осуществлялась систематизация, 
смысловая обработка пройденного материала, поощрялась ли 
самостоятельная его обработка? 
 Оценивалась ли на уроке не только правильность ответов 
учащихся, но и то, как ученик рассуждал, какой способ использовал, где 
возникли затруднения и почему? Оценивалась ли оригинальность ответов? 
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 Разнообразны ли задания по типу, виду и форме материала 
(словесная, графическая, условно-символическая). 
 Являются ли домашние задания разноуровневыми, какие из 
них были проблемными, творческими, какие пояснения давал учитель к этим 
заданиям? Разъяснялось ли учащимся, как следует рационально организовать 
свою учебную работу дома?  
Диагностика эффективности урока 
Общая диагностика оценка и самооценка эффективности урока по 
результатам анализа осуществляется по следующим пяти направлениям (по 
В. П. Симонову): 
1. Оценка основных личностных качеств  преподавателя. 
1.1. Знание предмета и общая эрудиция преподавателя. 
1.2. Уровень педагогического и методического мастерства. 
1.3. Культура речи, дикция, интенсивность, образность, 
эмоциональность, общая и специфическая грамотность. 
1.4. Степень тактичности и демократичности взаимоотношений с 
учащимися. 
1.5. Внешний вид педагога, мимика, жесты, культура поведения. 
2. Оценка основных характеристик учащихся на занятиях. 
2.1. Степень познавательной активности, творчества и 
самостоятельности. 
2.2. Уровень общеучебных и специальных умений и навыков. 
2.3. Наличие и эффективность коллективных (групповых) форм 
работы. 
2.4. Степень дисциплинированности, организованности и 
заинтересованности. 
3. Оценка содержания деятельности преподавателя и учащихся. 
3.1. Научность, доступность и посильность изучаемого учебного 
материала, формируемых умений и навыков. 
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3.2. Актуальность и связь с жизнью (теории с практикой). 
3.3. Степень новизны, проблемности и привлекательности учебного 
материала (получаемой учащимися информации). 
3.4. Оптимальность объема, предложенного для усвоения 
материала. 
4. Оценка эффективности способов деятельности преподавателя и 
учащихся в ходе занятий. 
4.1. Рациональность и эффективность использования времени 
занятия, оптимальность его темпа, а также чередования и смены видов 
деятельности. 
4.2. Степень целесообразности и эффективности использования 
наглядности. 
4.3. Степень рациональности и эффективности использованных 
методов и организационных форм работ. 
4.4. Уровень обратной связи со всеми учащимися в ходе занятия. 
4.5. Эффективность контроль за работой учащихся и уровень 
требований, на котором проводилась оценка их знаний, умений и навыков. 
4.6. Степень эстетического воздействия проводимого занятия на 
учащихся. 
4.7. Степень соблюдения правил охраны труда и техники 
безопасности преподавателем и учащимися в ходе занятия. 
5. Оценка цели и результатов проведения занятия. 
5.1. Степень конкретности, четкости и лаконичности 
формулировки цели занятия. 
5.2. Реальность, целесообразность, сложность и достижимость 
цели одновременно. 
5.3. Степень обучающего воздействия проведенного занятия на 
учащихся (чему и в какой степени научились). 
5.4. Степень воспитательного воздействия (что способствовало их 
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воспитанию). 
5.5. Степень воздействия занятия на развитие учащихся (что 
способствовало их развитию).  
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2.5 Видоизменение педагогической деятельности учителя и учебной 
деятельности ученика 
I. В деятельности учителя 
Традиционная цель - ЗУНы по 
предмету 
Инновационная цель - личность, ее 
способности к самоизменению 
- Отбирает предметный 
материал, дидактический 
материал для его изучения, 
методы работы. Принципы 
отбора учебного материала не 
осознаются, учитель, если и 
руководствуется ими, то на 
интуитивном уровне. 
- Новую учебную задачу просто 
объявляет как новую тему урока 
("запишите тему урока"). 
- При решении учебной задачи:  
а) сообщает предметные знания, 
причем чаще всего 
информационно-объяснительным 
методом; 
б) организует осмысление 
учебной информации в 
вопросно-ответной форме, 
проводит опрос при закреплении, 
проверяет уровень и полноту 
предметных знаний учащихся; 
в) корректирует высказывания 
учащихся, подтверждает или 
опровергает содержание 
высказываний (правильно, 
неправильно), ориентирует на 
получение правильного 
- Выделяет в предметном материале 
основные идеи и принципы, методы 
познания и обобщенные способы 
действий и выстраивает предметное 
содержание вокруг этих 
методологических ориентиров, чтобы 
каждое предметное знание "работало" на 
выделенные ориентиры. 
- Подбирает дидактический материал, 
позволяющий ученику выбирать 
наиболее значимые для него вид и форму 
учебного содержания (индивидуально 
ориентированные ситуации). 
- Обеспечивает индивидуально значимую 
для учащихся постановку учебной 
задачи, вызывающую потребность 
ученика в новом - трудном, но 
посильном. 
- Организует поиск решения учебной 
задачи путем раскрытия субъектного 
опыта учащихся: в диалоге, ролевой игре, 
рефлексии, а не в вопросно-ответной 
форме, т. е. в индивидуально 
ориентированных ситуациях: 
а) поиск идеи, гипотезы решения; 
б) составление ориентировочной основы 
действий для решения; 
в) максимальная самостоятельность 
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результата; 
г) привлекает учащихся к поиску 
дополнений, уточнений; 
д) контролирует объем и 
качество полученных 
предметных знаний, стремится 
выставить за ответы как можно 
больше отметок (накопляемость 
отметок); 
е) задание на дом - 
(недифференцированного типа), 
носит узкопредметный характер. 
учащихся (подсказка лишь после 
попыток самостоятельного решения 
проблемы); 
г) привлекает учащихся к анализу этапов 
решения учебной задачи, стимулирует 
учащихся к высказываниям без боязни 
ошибиться, ориентирует на 
использование разных способов 
действий, привлекает к анализу 
собственных затруднений учащихся 
(рефлексия), поощряет нестандартные 
учебные действия; 
д) учит приемам развития внимания, 
восприятия, памяти, мышления, 
воображения, творческим поисковым 
процедурам, работе с учебным текстом; 
е) при повторении и закреплении учит 
способам смысловой обработки 
изучаемого, не злоупотребляет 
отметками, чаще прибегает к 
качественным оценкам, причем оценка 
деятельности - не только по конечному 
результату, но и по процессу его 
достижения. 
- Задания на дом - разноуровневые, со 
свободным выбором уровня, с 
допущением альтернативы в познании, 
содержащие предметные и 
методологические знания (на 
осмыслении методов и обобщенных 
способов действий). 
II. В деятельности ученика 
Традиционная цель - ЗУНы по 
предмету 
Инновационная цель - личность, ее 
способности 
к самоизменению 
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- Фиксирует новую тему урока. 
- Воспринимает, анализирует, 
запоминает предметную 
информацию, причем подчас без 
критического осмысления. 
- Отвечает на вопросы учителя, 
уточняет свое понимание 
содержания темы, но не 
задумывается над процессом 
понимания - понимает так, как 
удается. 
- Сопоставляет свои знания с 
высказываниями других учащихся, 
дополняет или уточняет их. 
- Выполняет задания, одинаковые 
для всех; при выполнении задания 
ориентируется на результат - 
правильный ответ, хорошую 
отметку. 
- Свою учебную работу не 
анализирует, способ достижения 
результата не выделяет, не 
анализирует свое психологическое 
состояние, поскольку этого никто и 
не требует. 
- Участвует в постановке новой 
учебной задачи, ее переопределении, в 
выявлении противоречия, проблемы; 
пытается вместе с учителем и другими 
учащимися выявить идею, гипотезу ее 
решения, предлагает свои варианты 
решения, свое видение проблемы. 
Учитель при этом - ценный источник 
познания для ученика. 
- При объяснении учителя живо 
участвует репликами, вопросами, 
мысленно ведет диалог с ним, 
критически осмысливая слова учителя. 
- Учится в каждой учебной задаче 
выявлять метод решения, ход 
получения знания, учится отделять 
способ решения от результата. 
- Выполняет задания 
дифференцированного типа, стремясь 
выделить обобщенные способы 
действий. 
- Охотно анализирует свою учебную 
работу, свое психологическое 
состояние, открыто демонстрирует 
свои "плюсы и минусы". 
Приведенное различие двух подходов не означает, что в конкретной школе 
обучение осуществляется или осуществлялось по "левой или правой 
колонке". Реальная практика гораздо богаче и разнообразнее. Различение 
проведено с теоретической целью отделения индивидуально - 
ориентированного подхода от массово-традиционного, тех аспектов 
последнего, которые все еще типичны для российской школы. Сама же 
"правая колонка" выросла из нарождающегося в этих же школах нового 
подхода, из теоретического осмысления работы лучших ее представителей. 
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2.6 Дифференцированное обучение на уроках математики, как 
индивидуально - ориентированный подход к процессу обучения и 
воспитания 
 
Перед разными категориями учащихся ставятся различные цели: одни 
ученики должны достичь определенного уровня подготовки, называемого 
базовым, а другие, проявляющие интерес к математике и обладающие 
математическими способностями, должны добиться более высоких 
результатов. В соответствии с этим в классе можно выделить две группы 
учащихся: группа учащихся, осваиваемых материал на базовом уровне и 
группа, которая проявляет интерес к предмету. Конечно, состав групп не 
должен быть застывшим. Желательно, чтобы любой ученик мог перейти из 
одного уровня в другой. 
Опыт показывает, что слабые ученики охотно выполняют задания, 
содержащие инструктивный материал, особенно те упражнения, в которых 
приведены данные для самоконтроля. Таким школьникам недостаточно 
только показать ответ, так как, выяснив,  что получен неверный ответ к 
заданию, ученик не в состоянии проследить всю цепочку и найти ошибку. 
Задания творческого характера стимулируют познавательную активность 
слабых учащихся. Самостоятельно выполнить такие задания они 
затрудняются, но охотно принимают участие в обсуждении этих заданий, с 
интересом выслушивают объяснения приемов их решения. Разноуровневые 
задания, составленные с учетом возможностей учащихся, создают в классе 
благоприятный психологический климат. У ребят возникает чувство 
удовлетворения после каждого верно решенного задания. Успех, испытанный 
в результате преодоления трудностей, дает мощный импульс к повышению 
познавательной активности.  У учащихся, в том числе и  слабых, появляется 
уверенность в своих силах. Они уже не чувствуют страха перед новыми 
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задачами. Все это способствует активизации мыслительной деятельности 
учащихся, созданию положительной мотивации к учебе.  
В своей педагогической практике я использую различные формы и 
виды дифференцированного обучения: 
1. Разноуровневые карточки 
 Каждая карточка содержит задания базового уровня, более сложные задания 
и задания, требующие творческого подхода. 
При получении такой карточки каждый ученик определяет для себя уровень. 
Такая система работы является неотъемлемой частью подготовки к сдаче 
ЕГЭ. 
2. Тесты: тематические, итоговые 
Задания в тестах подбираю по степени сложности - от легких к более 
сложным. При работе с тестами ученики выполняют различные виды 
заданий: выбрать только ответы или кратко решить, чтобы видеть ход 
мыслей, рассуждений ребенка. Новые дидактические материалы, КИМы  
предполагают дифференцированную работу.  
3. Самостоятельные и контрольные работы содержат задания,  как 
обязательного уровня, так и задания повышенного уровня сложности. При 
проведении контрольных работ использую несколько вариантов; для 
сильных учеников более сложные задания,  что исключает списывание и дает 
индивидуальный подход к каждому ученику.  
4.    Работа по учебнику также имеет дифференцированный подход. Задания 
разбиты по уровню сложности. В своей работе практикую консультации  для 
детей, которые пропустили занятия, в целях устранения пробелов в знаниях.   
5.   При изучении новой темы выделяю четыре этапа: изучение, усвоение, 
закрепление и углубление. В результате их прохождения должна быть 
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усвоена тема. Первый этап обращен одинаково ко всем учащимся. На 
следующих этапах проявляется дифференциация.  
Как показывает опыт работы, внедряемые элементы 
дифференцированного подхода активизируют стремление детей к знаниям. 
Ученики приучаются к самоорганизации учебного труда.  
В этой работе детям очень помогают компьютерные технологии. Они 
учатся работать с информацией, эффективно её использовать.  
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Заключение 
 
Можно сделать вывод, что индивидуально - ориентированное обучение 
играет важную роль в системе образования. Современное образование 
должно быть направленно на развитие личности человека, раскрытие его 
возможностей, талантов, становление самосознания, самореализации. 
Индивидуально - ориентированное обучение предполагает, что в центре 
обучения находится сам обучающийся — его мотивы, цели, его 
неповторимый психологический склад, т. е. ученик как личность.  
Развитие ученика как личности (его социализация) идет не только 
путем овладения им нормативной деятельностью, но и через постоянное 
обогащение, преобразование субъектного опыта, как важного источника 
собственного развития. 
Учение как субъектная деятельность ученика, обеспечивающая 
познание (усвоение) должно разворачиваться как процесс, описываться в 
соответствующих терминах, отражающих его природу, психологическое 
содержание. 
Основным результатом учения должно быть формирование 
познавательных способностей на основе овладения соответствующими 
знаниями и умениями, так как в процессе такого обучения происходит 
активное участие в самоценной образовательной деятельности, содержание и 
формы которой должны обеспечивать ученику возможность 
самообразования, саморазвития в ходе овладения знаниями. 
Таким образом, индивидуально - ориентированное обучение позволяет: 
1. Повысить мотивированность учащихся к обучению.  
2. Повысить их познавательную активность. 
3. Построить учебный процесс с учетом индивидуальной 
компоненты, т.е. учесть личностные особенности каждого учащегося, а также 
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ориентироваться на развитие их познавательных способностей и 
активизацию творческой, познавательной деятельности.  
4. Создать условия для самостоятельного управления ходом 
обучения. 
5. Дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс.  
6. Создать условия для систематического контроля (рефлексии) 
усвоения знаний учащимися.  
7. Вносить своевременные корректирующие воздействия 
преподавателя по ходу учебного процесса. 
8. Отследить динамику развития учащихся.  
9. Учесть уровень обученности и обучаемости практически каждого 
учащегося.  
Наибольшее удовлетворение учитель получает тогда, когда его 
ученики достигают определенных высот в своей учебной и в трудовой 
деятельности. 
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